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os socialistas 
se arriman 
1 panorama político español, el de los 
Udos, todavía no se halla conformado 
efinido. Estos meses nos traen cons-
tes movimientos de agrupación o de 
rtiodelamiento tanto en la derecha como 
la izquierda. La proximidad (?) de las 
lecciones municipales, el rumor-sonda del 
Lerno acerca de celebrar antes las le-
Ltivas, hacen que las direcciones de 
L formaciones políticas se apresten & rea-
izar los movimientos oportunos, para, con 
ojos puestos en los resultados electo-
fes de junio pasado, programar y calcular 
mejora de posiciones en las próximas 
luentas de votos. 
Porque en una democracia manda el 
ito. Así, el tema de la unidad socialista 
reaviva con rapidez para evitar que vo-
m con apellido socialista se repartan en 
¡próximas ocasiones. Hace unas semanas 
han puesto las primeras piedras para I unificación entre el PSOE y el PSP de 
tierno Galván. No faltarán dificultades 
Jorque son partidos de origen diferente, 
diversa composición, con distintas con-
cepciones. 
Aquí en Aragón, el último fin de sema-
a, el PSA celebraba un Congreso en el 
jue por mayoría se aprobó un manifiesto 
por la unidad de los socialistas, que abre 
puerta a unas negociaciones con las 
Federaciones provinciales del PSOE, pronto 
Federación Aragonesa. Aquí también ha 
habido y habrá dificultades, pues no es 
|a comprensión precisamente lo que ha 
laracterizado las relaciones entre parientes, 
[en este caso ideológicos. 
Uno de los puntos a negociar va a ser 
i autonomía completa en el ámbito terri-
Itorial y la referencia de la nueva organi-
zación a un Congreso en Aragón. Todo 
Po si las negociaciones llegan a buen 
puerto. Si así sucede el mapa político de 
Aragón va indudablemente a cambiar, so-
pe todo a través de su expresión electoral. 
A la par que la conciencia de autonomía 
ue tan lentamente se va imponiendo en 
pta región, se «aragonesizan» también las 
feas políticas. Primero fue el Partido 
Carlista de Aragón y el Movimiento Comu-
nista de Aragón, muy recientemente el 
artido Comunista de Aragón, y ahora 
esta abierta la posibilidad de una mayor 
Fegionalización del socialismo. Desde 
,ALAN sólo es de esperar que la auto-
Jjomia de las fuerzas políticas en la defensa 
e Aragón, sea sensiblemente más real y 
Jentica que la autonomía impuesta desde 
caJa de los truenos del poder para el 
Nitorio aragonés. 
Semillas demasiado blindadas 
*• ' * 'A 
' r m A u m . w l . A M ».\\.\VA AS 
El «slogan» publicitario de Agrar, S. A. en su campaña televisiva —«Semillas blin-
dadas»— está siendo más cierto de lo que esta empresa filial de la Caja de Ahorros de 
Zaragoza hubiera pensado: grandes cantidades de semillas de cebada del tipo «Albacete» 
estaban tan «blindadas» que no han germinado. En varias comarcas aragonesas, agricultores 
que emplearon estas semillas han podido comprobar un porcentaje de germinación que no 
pasa del 20 por ciento. Pero, a pesar de la estricta legislación que exige porcentajes de 
germinación cercanos al 100 por cien, no parece que la empresa vaya a sufrir sanción alguna. 
Azulejos Monzó 
Los empresarios 
en el banquillo 
(pág. 7) 
«Caso Muntadas» 
El Monasterio 
de Piedra 
para los bancos 
(págs. centrales) 
El Rolde 
Las «plagas» 
del matrimonio 
No estoy conforme con las 
declaraciones que ha hecho a 
la prensa el decano de la Fa-
cultad de Derecho de Navarra, 
D. Rafael Hervada Xiberta, ti-
tuladas «Las tres plagas del 
matrimonio: Contraconcepción, 
adulterio y divorcio». En ciertos 
países, como la India, el recu-
rrir a estos métodos es obligado 
para evitar una explosión de-
mográfica que representaría 
muchas más muertes por el 
hambre de las que ahora tienen. 
En los países occidentales y por 
lo tanto aquí, en España, los 
matrimonios que no quieran te-
ner hijos o que quieran no te-
ner más de los que ya tienen, 
0 la soltera que no quiera 
quedar embarazada, están en 
su perfecto derecho a recurrir 
a alguno de los métodos anti-
conceptivos que se utilizan en 
todo el mundo. 
Respecto al adulterio, ¿por 
qué está solamente castigado el 
adulterio femenino y no el mas-
culino? Me dirá tal vez ese 
señor que aquí está penado el 
amancebamiento. Pero, sin lle-
gar a esto, el casado —y no 
son pocos— que quiere coha-
bitar esporádicamente con una 
mujer distinta de la suya, co-
mete adulterio; y eso se en-
cuentra normal y no se persigue 
ni se pena. ¡Qué bien! Yo he 
conocido a un casado que iba 
a misa todos los domingos 
¡acompañado de su querida! 
Parece ser que el gobierno 
español va a despenalizar el 
adulterio y el amancebamiento 
y a permitir el uso de anticon-
ceptivos. Está bien. Pero tam-
bién debe castigarse a un hom-
bre que mata por ofensas a 
su honor, que ahora está muy 
ligeramente castigado. Si uno 
conoce o sorprende la infide-
lidad de su esposa y es persona 
civilizada, tiene dos recursos: 
Perdonar o separarse recurrien-
do al divorcio. 
Y así llegamos al tercer tema 
objeto de las declaraciones de 
dicho decano. Yo tengo amigos 
aquí en Zaragoza y en Galicia 
y en Madrid, que llevan más 
de veinte años separados de sus 
esposas y que no pueden reha-
cer legalmente una vida con-
yugal, por no existir el divor-
cio. ¿Es esto justo? Yo, y mu-
chos, muchísimos más como yo, 
piensan que no es justo. Es 
imprescindile implantar el di-
vorcio y parece ser que eso se 
va a legislar. 
Es inconcebible que un señor 
con unas ideas tan retrógradas 
pueda ser decano, ni siquiera 
profesor de una Facultad de 
Derecho. Los problemas deri-
vados del sexo no tienen nada 
que ver con la religión. (Supon-
go que ese señor pertenecerá 
al Opus Dei). En todo caso 
tendrán que ver con. la. moral,^ 
sobre todo con respecto a: los 
hijos, en el caso de fos matri-
monios que no se entienden. 
Y. en éstos, es preferible el 
divorcio a el dar a los hijos el 
espectáculo de sus desavenen-
cias. 
Lázaro Mouli 
(Zaragoza) 
Manifestaciones 
y oportunidad 
En el pasado número 150 de 
AND ALAN y en el articulo -Sí, 
sí, sí. elecciones en abril - se dice 
que nuestro partido proponía 
un aplazamiento de la mani-
festación hasta marzo en razón 
de las actuales elecciones sindi-
cales. Y esto no es cierto. No-
sotros tal y como manifestá-
bamos tanto en una reunión de 
partidos políticos y de asocia-
ciones convocada para tal fin, 
como en la carta que nuestra 
Secretaría del Movimiento Ciu-
dadano dirigió a todas las Aso-
ciaciones, considerábamos ino-
portuna políticamente la convo-
catoria de la manifestación en 
estos momentos, en primer lugar 
porque no había habido una 
campaña previa de preparación 
que garantizase un apoyo real 
de los vecinos de Zaragoza 
del orden que la importancia 
de la cuestión requería, no 
había ningún barrio movilizado 
por sus reivindicaciones en este 
momento (aunque si podría es-
tarlo en fecha próxima) y por 
si esto fuera poco hay amplios 
sectores de trabajadores desa-
rrollando una gran actividad y 
polarizados en la preparación 
de las elecciones sindicales en 
sus empresas. A nuestro juicio 
no basta con que las organiza-
ciones convoquen al pueblo por 
una causa justa, sino que mu-
chas veces hay que condicionarlo 
a la situación concreta y a que 
el pueblo entienda que es el 
momento oportuno, salvo riesgo 
de no ser efectivos. Por todo 
ello proponíamos un aplaza-
miento, pero por supuesto nunca 
para tan largo (marzo) como 
AND A L A N afirma. 
Julián Cereza 
Secretaría Prensa PTE 
Formigal 
y la Caja 
Os dirijo esta carta por el 
tema de Formigal, que tratáis, 
muy de pasada en nuestro nú-
mero 150, al tratar de las Esta-
ciones de Invierno. 
Entre otras cosas, dejáis de 
indicar que el «grupo de, sallen-
tinos» 'quç crearon la ' Sdad.; 
estaba •integrado además por 
personas muy conocidas de Za-
ragoza'; entre- otros, Ignacio 
Bosqu'ed, Ramón Sáihz de Va-
randa, Federico Laguna y, por 
supuesto, Ramón Torrente, de 
Huesca, a quien vosotros citáis. 
Fue gracias a estos expertos del 
Derecho como se pudieron sal-
var los obstáculos de todo orden 
en la creación de esta impor-
tante Estación invernal. El pos-
terior desarrollo de la Sdad. 
fue muy duro y me consta 
que estos hombres y otros, que 
siento no citar, dedicaron mu-
chas horas de su tiempo y. en 
muchos casos, hasta su dinero 
para sacar adelante aquello que 
iniciaron con tanta ilusión. 
En cuanto a la entrada de la 
Caja, estimo, sin entrar en po-
lémicas, que fue para agradecer. 
La Sdad. tomó en un momento 
dado tal volumen de inversiones 
que fue muy difícil digerir y 
fue, precisamente, gracias a la 
Caja, como aquello no acabó 
en manos de capital extranjero 
que, por supuesto, lo hubieran 
comprado también a buen pre-
cio. Se me dirá que por qué se 
llegó a esa situación. Por una 
razón muy sencilla: Por el ele-
vado coste de las instalaciones 
en el Pirineo, con más altitud 
todavía que Candanchú. Ade-
más, fue la época de la ayuda 
estatal a las Estaciones de In-
vierno, estando Sánchez Bella 
al frente del Ministerio de In-
formación y Turismo. Este M i -
nisterio daba subvenciones a 
fondo perdido a cada una de 
las inversiones que se efectuaban. 
Y, con buen criterio, no se 
podía dejar de aprovechar este 
apoyo. Pero, claro, hubo que 
hacer las inversiones en los pla-
zos exigidos y esto hizo que se 
quedara corto el exiguo capital 
con que se contaba para la im-
portante inversión realizada y 
en curso, muy superior a las 
cifras de capital real de la So-
ciedad. 
Angel Pérez Pardo 
(Zaragoza) 
N. de la R. — El informe a 
que hace referencia nuestro co-
municante (ver ANDALAN nú-
mero 150) da implícitamente 
por sobreentendido que el pio-
nerismo de Formigal correspon-
dió a un grupo de sallentinos, 
ayudados en su gestión por un 
grupo de conocidos y expertos 
aragoneses (el pueblo, sólo, bien 
poco hubiese podido hacer en 
una empresa de estas caracte-
rísticas). 
La valoráeión que en él se 
hace de la entrada en escena 
de la Caja difiere meridiana-
mente de la hecha por nuestro 
comunicante, toda vez que, el 
informe se hace desde la pers-
pectiva de que detrás de la in-
tervención «salvífica» de la Caja 
subyacía en realidad una vasta 
operación de privatización de 
un patrimonio comunal, el des-
plazamiento bien planeado del 
pequeño accionista y, lo que es 
peor, una vasta operación de 
especulación .urbanística que ya 
es . fácil calibrar por sus resul-
tados. Respecto al papel de 
neutralización de la penetración 
de capital extranjero cabe decir, 
sin embargo, que el ahorrador 
aragonés ha venido teniendo 
tan poca intervención en la ad-
ministración de sus ahorros co-
mo en las decisiones de la 
Commonwealth. 
Nadie impone 
la «Fabla» 
En las declaraciones hechas 
por los parlamentarios aragone-
ses Antonio Carasol (senador 
por Teruel) y Jaime Gaspar 
(diputado por Huesca) y publi-
cadas en Heraldo de Aragón el 
8 de enero pasado, se hacen 
unas alusiones a la lengua ara-
gonesa que no podemos pasar 
por alto. 
Valoramos positivamente la 
actitud de la entrevistadora, Mi -
lagros Heredero, al referirse a 
la lengua de la futura autono-
mía. Pero consideramos contra-
producente e inexacta la contes-
tación de los dos parlamentarios. 
Ignoramos a qué personas o 
entidades pueden referirse los 
señores parlamentarios al decir 
que se pretende «imponer ahora 
la fabla». El Consello d'a Fabla 
Aragonesa, único órgano com-
petente para decidir en cuestio-
nes lingüísticas referidas al ara-
gonés, jamás ha pretendido im-
poner el uso de la lengua ara-
gonesa a quienes no deseen 
hablarla o escribirla. Suponemos 
que los señores Carasol y Gas-
par no habrían leído todavía el 
escrito enviado por el Consello 
al Comité Permanente de la 
Asamblea de Parlamentarios de 
Aragón, en el que únicamente 
se pide la cooficialidad del ara-
gonés en las zonas donde se 
continúe hablando de una for-
ma generalizada, y si así lo 
desean, y un estatuto personal 
para que lo pueda utilizar cual-
quier aragonés que lo hable, 
en cualquier punto de la región, 
en sus relaciones con la Admi-
nistración regional o local. El 
Consello d'a Fabla Aragonesa, 
que no puede ejercer ningún 
tipo de presión o de coacción, 
ni está en su ánimo el hacerlo, 
pretende, eso si, defender un 
derecho inalienable, reconocido 
en cualquier Estado democrá-
tico: el de las minorías lingüís-
ticas a mantener, usar y poten-
ciar su propia lengua. 
Julio Brioso 
Del secretariado 
conjunto del 
Consello d'a Fabla 
Aragonesa 
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2 ANDALAN 
Nacional 
Las 
Por fin las tan esperadas elecciones municipales pasan 
de ser una mera expectativa a una promesa formal, 
habrá, las habrá relativamente pronto y en espera de 
ese momento, podemos ir desgranando la forma en que se 
realizarán, pues el Boletín Oficial de las Cortes de 4 de enero de 
1978 publica el proyecto del Gobierno por el que se llevarán a cabo. 
Lroyecto de Ley se refiere 
L „ a las elecciones para Ayun-
lentos como para Diputa-
L provinciales e, incluso. 
i e5 una simple norma elec-
' 1 puesto que se contienen 
él ciertas reglas sustantivas 
.competencia. Aún con esta 
' i^dad de objetivos es evi-
fcnie que el quid, el acento 
E provecto se encuentra en el 
tífico tema de las elecciones 
Ayuntamientos. 
[ln distrito por municipio 
¡El distrito electoral va a ser 
Municipio y los concejales 
.elegirán, por tanto, en repre-
kación de todo el término 
Lcipal y no de barrios o 
llores individualizados. Los 
Lidatos se agrupan para las 
Icciones en listas que para 
L r derecho a alguna repre-
btación deben alcanzar, al 
L o s , el 5% de los votos 
ímitidos. El número de conce-
lles a elegir oscila entre los 5 
¡ara municipios inferiores a 250 
bidentes hasta los 21 para los 
priores a 100.000. A partir 
; esa cifra se añade un conce-
1 por cada 100.000 o fracción 
[ sila cifra resultante es par, 
suma un concejal más. Es 
igido alcalde la persona que 
¡ncabeza la lista más votada en 
jada municipio. En fin, cada 
Candidato debe depositar en 
Mcepto de fianza la cantidad 
5.000 pesetas que se devuel-
ven pasada la elección. 
Este esquemático resumen su-
giere las siguientes consideracio-
e ideas que paso a exponer: 
No pueden proponer candida-
los para concejales las asocia-
ciones tanto vecinales como fa-
niliares, las cuales, por cierto, 
jugado un papel determi-
pante en los pasados años de 
lucha contra Ayuntamientos oli-
jgarcas y antidemocráticos. La 
omisión resulta significativa, y 
>ás significativo todavía el he-
P de que ningún partido de 
fmbito nacional haya hecho no-
I tal omisión teniendo, inclu-
! en cuenta que esta forma 
presentación de candidaturas 
»tía en la tan justamente de-
Nada Ley de Bases del Esta-
co de Régimen Local que será 
próximamente derogada. Que las 
relaciones vecinales sirvieron 
un momento de escudo y 
Monjía a los partidos clah-
Ftmos es un secreto a vocesi 
¿ue las asociaciones vecinales 
Fresan un período de abso-
n^guidez, también. Pero a 
[n país joven no le interesa 
^ cadáveres y por ello 
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Una ley para ricos 
Antonio Embid Irujo 
sería exigible un planteamiento 
público de los partidos respecto 
al movimiento ciudadano, plan-
teamiento alejado de demagogias 
fáciles y con pretensiones since-
ras de definir su futuro. En 
última instancia, el silencio en 
el tema electoral resulta harta 
y tristemente singular pues el 
elemento democratizador y de 
potenciación de la conciencia 
de base que podría representar 
un movimiento ciudadano vivo 
ha sido frenado, y no sólo des-
de el Poder. 
¿Pocos concejales? 
El número de concejales me-
rece también un comentario. La 
primera cuestión a hacer notar 
es que se aumenta su cantidad 
respecto a la legislación vigente 
hasta ahora. De esta forma en 
un sencillo cálculo se puede 
hacer notar que Zaragoza tendrá 
27 concejales y que a Aragón 
le corresponderá —en total— un 
número aproximado a los 4.700 
(He utilizado para los cálculos 
las cifras proporcionadas por el 
reciente libro, coordinado por 
J. A. Biescas, Aragón en cifras). 
¿Son suficientes estos concejales 
o son demasiados? Para el PC 
y el PSOE son pocos, pues 
para el primero —y según la 
enmienda a la totalidad presen-
tada al proyecto— Zaragoza 
debería tener unos 60 concejales 
mientras que para el Partido 
Socialista serían —según sus 
cálculos— 36 ó 37. La preten-
sión de aumento no debe en 
principio ser mirada como exce-
siva si se tiene en cuenta —sólo 
a título de ejemplo— que a 
Zaragoza según la normativa 
electoral italiana le correspon-
derían 80 ediles. Sin embargo, 
a mi parecer un aumento del 
número de concejales tiene que 
ir unido a una normativa que 
delimite claramente las atribu-
ciones de éstos a fin de no 
convertir al Ayuntamiento en 
una asamblea inoperante por su 
excesivo número. Si va a haber 
Delegados de Servicios, deben 
de matizarse sus competencias 
respecto a las de los concejales. 
Una perspectiva electoralista no 
cubre absolutamente la compli-
cada trama que representa el 
gobierno municipal. 
¿Podrán gobernar alcaldes 
minoritarios? 
La previsión de que sea nom-
brado Alcalde la primera per-
sona de la lista ganadora puede 
hacer ingobernables los munici-
pios al día siguiente de su cons-
titución o abocar a las alianzas 
más imprevistas para los electo-
res. ¿Se ha pensado que. gran 
parte de las decisiones se toman 
por mayoría absoluta? ¿Se ha 
tenido en cuenta que para al-
gunas decisiones es preciso un 
quorum especial de 2/3? Pues 
si ello es así, ¿cómo se quiere 
poner al frente del municipio 
automáticamente a una persona 
que no represente sino a su 
propia lista que normalmente 
nunca será mayoritaria si se 
mantienen los resultados del 15 
de junio? Es mucho más razo-
nable el sistema francés o ita-
liano de elección de alcalde por 
los concejales tras las elecciones 
comunales, sistema que tiende 
a la consecución de alianzas 
lógicas e, incluso, previsibles 
para el elector. 
¿Han pensado los partidos y 
personas que propugnan elec-
ciones para antes de la aproba-
ción de la Constitución que si 
se siguen sus sugerencias no 
podrían votar más que los ma-
yores de 21 años ya que la nue-
va mayoría de edad —18— no 
se fijará hasta que no se aprue-
be la Constitución? 
La limitación del 5% para 
conseyuir un puesto no es sino 
una aplicación más del sistema 
d'Hondt cuya incidencia sobre 
la configuración de un biparti-
dismo ya ha sido suficientemente 
remarcada. 
Alcaldes baratísimos 
Uno de los aspectos que ha 
sido objeto de más críticas pol-
los partidos de i/quierda —no 
todos— es la necesariedad de 
la fian/a de 5.(XX) pesetas de la 
que se ha remarcado el carác-
ter de obstáculo para los parti-
dos obreros y sin grandes me-
dios económicos tras ellos. Pues 
bien, sobre este aspecto yo sólo 
querría hacer notar dos ideas. 
La primera es la falta de moti-
vación lógica de tal fianza. 
Fianza, ¿para qué? ¿Qué hay 
que asegurar? ¿De qué posible 
gestión fraudulenta responde el 
que sólo es candidato? ¿Cuál 
es la verdadera naturaleza, sin 
duda política, de tal exigencia? 
Y dos: la fianza puede con-
vertirse en una verdadera san-
ción —su pérdida— si se logran 
menos de un 1% de votos en 
el municipio. Ha nacido un 
nuevo impuesto que deberán 
pagar los políticos sin fortuna, 
es decir, en este caso los pe-
queños partidos políticos casi 
siempre de izquierda. Los gran-
des les están preparando el en-
tierro y en las Cortes ya empie-
za a sonar la campana. 
Por fin sólo querría hacer no-
tar un hecho que me parece 
evidente, hsta es sólo una lev 
electoral. Esta lev no trastoca 
el fondo de las ataduras de 
nuestros municipios \ provincias. 
Ksta lev no acaba eon el cen-
tralismo indiscriminado ni lo 
pretende. Esta lev, en fin v 
desde mi perspectiva de Haba 
jader, no favorece en demasía 
la llegada al Ayuntamiento de 
trabajadores que quieran dedicar 
lo mejor de su vida v de sus 
ilusiones a mejorar la vida de 
sus conciudadanos. Natía del 
tema de las remuneraeiones por 
ejercicio del cargo ha sido cam-
biado y. probablemente, en con-
secuencia serán las mismas cla-
ses sociales de siempre las que 
gestionarán los asuntos de la 
ciudad. El futuro alcalde de /a 
ragoza percibirá por la dirección 
de una ciudad de más de 
500.0(X) habitantes, la extraor-
dinaria cantidad de diez mil 
pesetas mensuales. 
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Opinión 
El gran reto de las Elecciones Sindicales 
Los trabajadores estamos 
viviendo unos momentos de 
gran trascendencia para la con-
figuración del panorama sindi-
cal en la democracia. Habitua-
dos, durante la época franquis-
ta, a un sindicalismo de cho-
que, combativo, de fuerte 
participación de la clase tra-
bajadora en las decisiones que 
se tomaban en la empresa y 
fuera de ella, el gran reto que 
tenemos ahora es el de saber 
continuar, adaptándola, por 
supuesto, a las nuevas coor-
denadas políticas del país, esa 
actividad sindical que tan fuer-
temente había calado en am-
plios sectores de trabajadores. 
El sindicalismo de la nueva 
e'poca, la de la transición a la 
democracia, no puede signi-
ficar en ningún caso un paso 
atrás, un retroceder de cotas 
ya conquistadas e impuestas 
en situaciones más difíciles 
que las actuales. Es cierto 
que el sindicalismo que se 
vivía en la época anterior 
no se puede calcar para la 
etapa que estamos abriendo. 
Sus formas, su estructuración, 
sus medios de lucha, sus pe-
riodos, deben responden a 
la nueva situación política. 
Precisamente la vitalidad y la 
fuerza de transformación que 
debe poseer siempre el sindi-
calismo, ha de basarse en su 
capacidad de adaptación a las 
nuevas situaciones que se van 
dando. Debe evitar el dogma-
tismo en todas sus vertientes, 
so pena de perder su razón 
de ser: la transformación de la 
sociedad según una escala de 
valores que exige la situación 
de la clase trabajadora, y el 
mantenerse en íntima conexión 
con los propios trabajadores. 
Sería una traición, tanto el 
hacer un sindicalismo que no 
tuviera en cuenta los intereses 
de nuestra clase, como el 
hacerlo sin colocar sus raíces 
en los propios trabajadores. 
Dos exigencias, por tanto, 
tenemos ante nosotros las orga-
nizaciones sindicales democrá-
ticas y de clase: saber adaptar 
las formas, las estructuras, los 
medios de lucha al momento 
preciso que vivimos y, en 
segundo lugar, saberlo hacer 
sin que los trabajadores inter-
preten que las organizaciones 
sindicales les traicionan de 
alguna manera en esta nueva 
etapa. Los trabajadores no pue-
den comprender que se dejen 
de lado sus intereses en cuanto 
a mantener el poder adquisi-
tivo de sus salarios, en cuanto 
a la seguridad de su empleo, 
en cuanto a su protagonismo 
de participación en las deci-
siones que se tomen, en cuanto 
a posibles claudicaciones frente 
a la cerrazón de la patronal 
o del gobierno... 
Los trabajadores comparan 
insistentemente lo que se hacía 
antes y lo que se hace ahora. 
Y no admiten en su análisis 
que se pueda dar un descenso 
en la combatividad con que se 
defienden las reivindicaciones. 
No aceptan un hacer burocrá-
tico del sindicalismo, cuando 
antes su lucha siempre apun-
taba a la denuncia de unos 
burócratas verticalistas y a la 
institución que les alimentaba 
y promocionaba: la CNS. No 
se resignaban a una pérdida 
de participación en todos los 
niveles, de debate y de deci-
sión; si antes lo habían conse-
guido, a santo de qué van a 
renunciar ahora a unas con-
quistas alcanzadas en época 
de ilegalidad del sindicalismo 
democrático. 
La USO es consciente de 
que los peligros que denun-
ciamos son reales y que se 
están haciendo presentes de la 
mano de algunas centrales 
sindicales. Un cambio de rum-
bo del sindicalismo de nuestro 
país. Un sindicalismo más cu-
rocrático, de menor participa-
ción por parte de los trabaja-
dores. Un sindicalismo que 
pone, a veces, por encima de 
los intereses de nuestra clase, 
otros intereses extraños a la 
misma. Un sindicalismo que 
justifica con demasiada preci-
pitación medidas que atentan 
contra nuestros intereses. Un 
sindicalismo, en fin, que se 
parece poco a aquel hacer 
sindical que tiene sus raíces 
en la lucha de la ilegalidad 
y configurado mediante tanto 
sacrificio. 
La USO interpreta, por 
tanto, basándose en el aná-
lisis precedente, que el gran 
desafio de las elecciones 
dicales es el de c o l 
mantener un sindicalismo 
te, combativo, de narT j 
ción,de clase, o que e j j 
se empiece a instalar i 
sindicalismo extraño a n j 
historia que entiende má 
componendas entre clases 
decisiones tomadas desde i 
alturas de las organizaj 
e incluso desde fuera de 
mismas; un sindicalismo 
fin, que de clase sólo le mi 
el nombre. 
Cuando la USO habla 
de que los Comités de PJ 
presas que salgan de laspr 
mas elecciones deben ser 
presentativos, unitarios y 
tónomos, quiere resumir ene 
eslogan su voluntad y su J 
por mantener un sindicalisn 
en el Estado español a la 
dida de los trabajadores y ¡i 
su historia, y al servicio excj 
sivo de nuestros intereses 
clase trabajadora. 
Manuel Lorente Corti 
Secretario GenerJ 
de USO-/ 
¡ U G T G A N A ! 
QUIMICAS 
EMPRESA 
Campo Ebro Indust. 
Campsa 
Criado y Lorenzo 
Karpan 
Cafa 
Ind. Qui. Zaragoza 
Firestone 
Seo 
Forat 
Laboratorios Ulta 
Pirotecnia Zaragoza 
Tureplástica 
Ind. Quím. del Ebro 
Plásticos Izco 
Casamitjana Mensa 
Trab. UGT CCOO 
254 
74 
160 
50 
230 
142 
22 
70 
152 
98 
61 
36 
38 
12 
42 
No 
Afi l . 
2 
2 
Caucho Ibérico 
T O T A L 16 
20 
1.161 
1 
56 17 
ENERGETICAS 
EMPRESA Trab. UGT CCOO N. afil. 
Butano, S.A. 
Elec. Reunidas Zar. 
COGESA 
T O T A L 
58 
1.508 
31 
5 
48 
3 
1.597 56 
21 
21 
13 
13 
ARTES GRAFICAS 
EMPRESA 
Editorial Luis Vives 
ITER, S.A. 
Ind. del Cartonaje 
M E T A L 
Estos datos se añaden a los publicados por C C O O . el pasado domingo 5 de febrero que mo-
difican visiblemente los resultados. 
Núm. 
EMPRESA Trab. UGT CCOO CSUT USO IND SU Puestos 
Neemin 47 3 — 
Carlos Navarro 76 4 1 
Inta Eimar 162 2 5 
Eimar 173 3 — 
Repe 32 2 -
Talleres Escuer 15 1 — 
Industrias Eminar 28 3 — 
Fundiciones Benito 38 1 2 
Rumas S.L. 14 1 -
Mecanizados Laza 23 1 — 
Metales Sanitarios Gracia 20 1 — 
Seida 212 2 
Giesa 950 6 12 
Forjas Elgoibar 183 7 — 
Pedro García Pueyo 15 1 — 
Talleres Cima 244 2 6 
Industrias Relax 110 7 -
Sarto Pina 95 3 
Cables y Comunicaciones 330 4 2 
Pares Hermanos 22 1 — 
Fort 70 40 3 -
Industrias Marqués 52 3 2 
Hidráulicas T .D.Z . 26 3 -
Intercars Nacoral 52 5 — 
Talleres Quintín 12 — 1 
Corberó 26 3 — 
Electricidad Tabuenca 60 2 — 
Walton Weir 198 1 5 
Piezas y Tratamientos 193 1 6 
Fundiciones Turón 13 1 — 
Gispert 75 5 -
Averly 44 3 -
Ind. Art. Izquierdo 45 3 — 
Aceros Especiales Aragón 65 2 3 
A. Pomar 17 1 — 
Tatosa 45 - -
F. Bergar 10 1 -
Natalias 46 1 1 
Industrias Gálvez 45 3 — 
3 
5 
9 
9 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
9 
21 
9 
1 
9 
9 
5 
13 
1 
3 
5 
3 
5 
1 
3 
5 
9 
9 
1 
5 
3 
3 
5 
1 
3 
1 
3 
3 
No 
Trab. UGT CCOO Afi l . 
141 3 - 6 
155 6 - 1 
178 4 5 
EMPRESA 
Industrias Serva 
Carsan 
Galvasa 
Briz Hermanos 
A. Solanas 
Industrias Masiergan 
Azanza 
Pieralise 
Tefrosa 
Norte k 
Mecánicas Laserna 
Cigüeñales Sanz 
Talleres Pepín 
T. Flosan 
Construc. Mee. Asiain 
Hidráulicas Ejea 
Tenías Longas 
Talleres Moreno 
Frutos Solans 
Const. Mecan. Echevarría 
Tubos Metálicos 
Abrahin Hnos. Taller 
Fontanería Palacín 
Hierros M. Montaña 
Montajes J . Gracia 
Instalaza 
Ybarlider 
Nuevo Gala 
Comerc. Arag. Neumáticos 
M. Alonso 
INSA 
T O T A L E S 
T O T A L E S C C O O . 
Tanto por ciento 
TOTALES REALES 
Tanto por ciento 
Foto Grab. Luz Arte 24 
Gráficas Roloix 6 
Printcolor 35 
Valdebro 17 
Edit. Lasala 20 
R.B.S.A. 38 
Saica 240 
Fabolsa 35 
Argos Vergara 9 
Polybol 80 
Platimur 6 
Gráficas Litos 7 
Cartonajes Augusta 10 
Inadesa 83 
Orto Foto 8 
Plastigras 47 
Foto Grab. Coliseo 12 
Fibrana Ind. 26 
T O T A L 21 1.177 
M E T A L (continuación) 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
2 
5 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
46 
1 1 
7 11 
Núm. 
Trab. UGT CCOO 
85 
14 
29 
34 
22 
13 
30 
58 
16 
32 
31 3 
53 4 
47 3 
85 4 
38 3 
8 
40 
16 
27 
11 
11 
23 
7 
21 
24 
172 
40 
86 
80 
30 
66 
CSUT USO IND 
2 
SU 
2 
5301 
13768 
151 
148 
24,62 
2 
4 
3 
64" 
310 
51,58 
19069 299 374 
34,36 42,98 
30 
26 
4,32 
30 
3,44 
35 
30 
5 
35 
4,02 
1 
2 
2 
120 
76 
12,64 
12 
30 
0,5 
120 12 
13,79 1,37 
Puestos 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
5 
1 
3 
3 
4 
3 
5 
3 
1 
3 
1. 
3 
1 
: 1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
5 
5 
3 
5 
269 
601 , 
870 
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Aragón 
pasí ;ado sábado, día 11, deberían 
concluido teóricamente las elec-
sindicales en la provincia de 
goza según el calendario pactado 
ias centrales obreras y la patronal, 
realidad era que ese día tan sólo el 
ciento de los trabajadores de 
la provincia habían participado en 
elecciones dentro de sus empresas y ello, 
a pesar de que la práctica totalidad de 
las grandes han celebrado elecciones. 
Los datos hasta el momento ponen de 
relieve el orden en que están obteniendo 
sus resultados las diversas centrales sin-
dicales. En cabeza, bastante descolgada, 
CC.OO., seguida de UGT y, a mayor 
distancia, de CSUT. 
Con ventaja de Comisiones 
Sprint final 
1 cc.oo. 
UGT 
CSUT 
USO 
SU 
Empresas N." trabajad. 
450 39.740 274 
167 
86 
25 
24.741 
14.089 
11.926 
2.755 
Delgados 
1.873 
1.190 
745 
528 
cc.oo. 
1.026 
299 
101 
185 
18 
UGT 
397 
632 
64 
52 
15 
CSUT 
77 
448 
27 
uso 
70 
12 
124 
su 
7 
7 
45 
Indep. No af. 
292 
172 
90 
123 
24 
"Las elecciones se han ce-
do allá donde la implan-
n de las centrales sindi-
jes es fuerte y, consecuen-
bente, han impuesto este 
Lecho de los trabajadores", 
firmó a este semanario un 
lavoz de CC.OO. "Nues-
decisión es la de forzar 
i segunda oportunidad pa-
que en muchas otras em-
fcresas aragonesas sea posible 
fealizar las elecciones". El cri-
¡rio de presionar para ampliar 
número de empresas donde 
i celebren elecciones es com-
¡partido por el resto de las 
¡éntrales sindicales. 
Semanas de goteo 
Como era de esperar, las 
mayores empresas y los sec-
¡tores más significativos de las 
provincias aragonesas han 
(celebrado las elecciones en el 
azo inicialmente previsto. En 
caso del metal, el porcen-
te de trabajadores que han 
;gido representantes sindi-
les sobrepasa ampliamente 
[e! 50 por ciento, y se coloca 
a la cabeza de todas 
ramas, ya que la media 
Iprovincial no supera el 26 
[por ciento de la población 
[aboral, según cálculos efec-
uados por CC.OO., la cen-
tral que ha computado ma-
yor número de actas electo-
ifes. 
Todas las centrales consul-
tan por hecho que las 
pociones continuarán a lo 
pgo del actual mes de febre-
h "aunque los cambios de 
na semana para otra ya no 
«rán tan importantes como 
n las dos últimas semanas", 
«najaba un líder sindical a 
ANDALAN. De ahí que pa-
pel pasado martes se hubie-
"jado una reunión en la 
delegación de Trabajo a la 
que asistirían —cerrada ya es-
ta edición de A N D A L A N -
las centrales sindicales y el de-
legado provincial del minis-
terio. El objetivo de esta reu-
nión, anunciada en principio 
para finales de la pasada se-
mana, no sería otro que el 
de tratar de compaginar los 
resultados computados por ca-
da central y ofrecerlos con-
juntamente, caso de acuerdo, 
a una opinión pública más 
que confusa por los resul-
tados parciales publicados has-
ta la fecha. Confusión a la 
que el ministerio no ha hecho 
sino contribuir con una pa-
sividad que no deja de sorpren-
der a todos, ya que podría 
haber instrumentalizado su 
aparato burocrático para ofre-
cer puntualmente los resul-
tados de todas las actas elec-
torales. 
CC .OO. en cabeza 
Los datos ofrecidos al cierre 
de esta edición de A N D A L A N , 
relativos a todo Aragón —salvo 
en el caso de la UGT, que los 
refiere únicamente a Zarago-
za— quedan reflejados en el 
cuadro que hemos elaborado. 
La forma en que cada central 
ha señalado los resultados 
permite pensar que el dato 
más fiable es el relativo a 
los delegados obtenidos por 
la central informante en cada 
caso. De ahí que se puedan 
barajar como resultados más 
cercanos a la realidad los 
siguientes: CC.OO., con 1.026 
delegados en toda la región, 
iría en cabeza. A continuación, 
UGT, a cuyos 632 delegados 
de Zaragoza habría que añadir 
al menos los 88 obtenidos 
hasta el viernes en Huesca 
y un número inferior a este 
pero no determinado, en Te-
ruel. En tercer lugar quedaría 
la CSUT, con 448 puestos de 
delegado. Seguiría USO con 
124 y SU con 45. El número 
de delegados no afiliados a 
sindicato alguno, según CC.OO. 
—que ofrece los datos más 
numerosos— sería de 272 para 
toda la región y sólo de 20 
para los "independientes" o 
"amarillos". 
Resulta prácticamente im-
posible valorar más allá los re-
sultados —aunque con margen 
de error apreciable— podría 
ser la de dividir el número 
de delegados que se fija cada 
sindicato por la suma de to-
dos ellos. Siguiendo ese cri-
terio se puede afirmar que 
CC.OO. contaría con el 38,35 
por ciento de los elegidos, 
UGT con el 27,66 (datos 
de toda la región), CSUT 
con el 16,74, USO con el 
4,63 y SU con el 1,68. Los 
no afiliados significarían el 
10,91 por ciento. 
A finales de esta semana 
podrían hacerse públicos los 
resultados computados con-
juntamente por todas las cen-
trales y la delegación de Tra-
bajo, por más que será difí-
cil que nunca se conozcan 
los resultados completos y 
la incidencia exacta de cada 
central. 
Preautonomía 
Un retraso 
sospechoso 
El Comité Permanente de ia 
Asamblea de Parlamentarios de 
Aragón visitó el pasado día 8 
al ministro para las Regiones, 
Clavero Arévalo, para pedirle 
que el Gobierno apruebe de 
una vez el decreto que regu-
lará la preautonomía de 
Aragón. 
La verdad es que el tema 
empieza a sonar a recochineo. 
Aprobado el borrador inicial 
el 30 de octubre, en Alba-
rracín, el Comité negoció con 
el citado ministro el texto 
definitivo a principios de di-
ciembre. El 20 de enero 
fue ratificado por la Asamblea 
de Parlamentarios en Fraga, 
pero el Gobierno sigue sin 
decir esta boca es mía. En 
el mismo caso que Aragón 
se encuentran Galicia y el 
País Valenciano. 
Mientras José Ramón La-
suén, diputado de Unión de 
Centro Democrático (UCD) 
por Teruel, presidente del 
Comité Regional y asesor del 
presidente Suárez, hace equi-
librios dialécticos para tratar 
de explicar el retraso —él, 
que tanto habló de prisas 
en esta cuestión— el Partido 
Socialista Obrero Español 
(PSOE) ha hecho público un 
comunicado exigiendo "que 
el Gobierno asuma, con toda 
urgencia, su compromiso de 
aprobar el decreto de preauto-
nomía". 
Fuentes próximas a los 
negociadores aragoneses han 
señalado a A N D A L A N la po-
sibilidad de que sean algunos 
ministerios económicos los que 
estén frenando la preautono-
mía de Aragón. Esta actitud 
será coherente con los intentos 
del INI de sacar adelante, pese 
a todo, la central nuclear de 
Escatrón; o con los de Enher 
de firmar a toda prisa un fini-
quito que le librará de sus 
obligaciones pendientes con 
Mequinenza; o con los de los 
grupos económicos -principal 
mente la Caja de Ahorros de 
Zaragoza, Aragón y Rioja-
interesados en poner en marcha 
el gigantesco polígono indus-
trial de Figueruelas; o con 
los de quienes pretenden con-
vertir los eriales de Valdespar-
tera en el alojamiento de los 
pocos aragoneses que todavía 
no viven en Zaragoza -de 
nuevo sale a relucir aqui la 
Caja de Ahorros-; o con los 
de quienes se empeñan en que 
la segunda Universidad de 
Aragón se asiente también 
en Zaragoza. Todos estos pro-
yectos se encontrarían con 
dificultades si Aragón contara 
con el autogobierno -bien 
que m í n i m o - que va a suponer 
la preautonomía. 
Y mientras el honorable 
Tarradellas -designado presi-
dente de la Generalitat de 
Cataluña- no tiene empacho 
en dudar de los derechos 
autonomistas de otras regiones, 
regocijo del Gobierno los sena-
dores de "Entesa dels Cata-
lans" —entre los que se encuen-
tran los que recibieron más 
votos del país en la elecciones 
de jun io- , han comunicado 
a la Asamblea de Parlamenta-
rios de Aragón que no sólo 
mantienen los acuerdos de 
Alcañiz (Ver A N D A L A N , 
núm. 130 "Después de A l -
cañiz, el diálogo"), sino que 
"desean a los parlamentarios 
aragoneses un éxito pleno e 
inmediato en sus negociaciones 
para obtener la autonomía de 
Aragón", porque "son cons-
cientes de que en la medida 
que todas las nacionalidades 
y regiones del Estado español 
reivindiquen y alcancen sus 
respectivos órganos de auto-
gobierno afianzaremos la de-
mocracia y la prestación eficaz 
de los servicios comunitarios". 
El rincón del Tión 
LUIS BUÑUEL y R A M O N J. SENDER 
van a ser propuestos como nuevos doctores 
«honoris causa» de la Universidad de Zara-
goza por el claustro de una facultad zarago-
zana. Parece muy probable que el nombra-
miento llegue a término. 
VIRGILIO ALBIAC, pintor zaragozano, no 
ha recuperado ninguno de los cinco cuadros 
que envió a Caparrosa (Navarra) para que 
el presidente de Méjico, señor López Portillo 
eligiera uno como regalo. Se trata de cinco 
óleos con temas de paisajes de Caparroso, 
lugar de origen de los antepasados del pre-
sidente mejicano. Tras la visita del señor 
López Portillo en octubre, los cinco óleos 
—y no sólo uno como había previsto el pin-
tor— habrían viajado a la capital azteca. 
SEIS MESES D E CALABOZO le han sido 
impuestos a un soldado al que se consideró 
responsable de una carta dirigida al Rey en 
solicitud de amnistía militar y reconocimiento 
de los «Derechos del Soldado», firmada co-
lectivamente en el CIR de Zaragoza en di-
ciembre. Los otros 21 firmantes fueron con-
denados a arrestos de dos o tres meses. 
JAVIER FLETA, representante de la federa-
ción de Zaragoza capital del PSA que desa-
pareció de Zaragoza y estaba acusado de 
diversas apropiaciones —entre ellas, alguna 
cantidad de la tesorería del partido— fue 
detenido recientemente en un hotel de A l i -
cante. 
H E R A L D O D E ARAGON, que pudo hacer-
se con. la maquinaria y resto de bienes 
muebles de «El Noticiero» en la última con-
vocatoria de subasta por la cantidad de 
II millones, tenía previsto pujar hasta un 
total de 1.8, cosa que no fue necesaria al 
no concurrir al acto sino habituales de las 
subastas que no dispararon la puja. 
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Impuesto de radicación 
Sólo declaran los pobres 
Cuando ya han pasado dos semanas del vencimiento dei plazo 
—varias veces prorrogado— de declaración del impuesto de radica-
ción, sólo han pasado por ventanilla poco más de la mitad de los 
comerciantes e industriales zaragozanos. Pequeños comerciantes y 
profesionales han cumplido con su obligación de contribuyentes 
mientras los sectores más poderosos han dicho que nones, al 
mismo tiempo que ha comenzado a orquestarse una campaña en 
contra del impuesto bajo la cual pudiera estar subyaciendo una 
astuta maniobra política. Así las cosas, los 700 millones de pesetas 
que creía poder recaudar el ayuntamiento, pueden quedarse muy 
por debajo de esa cifra. Un ayuntamiento —dicho sea de paso— 
que necesitó un «capote madrileño» de 950 millones de pesetas 
para poder cuadrar el presupuesto de 1977. 
El real decreto de 30 de di-
ciembre de 1976 —atención a 
la fecha— (que desarrollaba la 
Ley de Régimen Local en lo 
relativo a haciendas locales), 
encogía súbitamente las camisas 
de los sufridos contribuyentes 
españoles al fijarse un nuevo 
impuesto con resabios de cam-
paña de vacunación: el de radi-
cación. Muchos ayuntamientos 
vieron en la medida una tabla 
de salvación a las maltrechas 
arcas municipales y, muy espe-
cialmente, el de Zaragoza al 
que, de esta forma, se le abría 
la posibilidad de recaudar por 
este nuevo procedimiento un 
quinto del total de sus ingresos 
(en torno a los 700 millones de 
pesetas). Otros concejos, como 
el de Huesca, veían con dificul-
tad su aplicación a raíz de la 
contestación popular a determi-
nadas irregularidades denuncia-
das precisamente desde estas 
mismas páginas de A N D A L A N . 
En general, sin embargo, el im-
puesto es considerado como jus-
to, aunque no la normativa 
—excesivamente ambigua— y 
su carácter retroactivo. 
Los grandes no declaran 
Durante el plazo obligatorio 
de presentación de declaraciones 
y su correspondiente prórroga 
de todo el pasado mes de 
enero, tan sólo 10.000 de los 
20.000 zaragozamos más o me-
nos censados —y decimos más 
o menos porque el censo no se 
conoce con precisión—, han 
pasado por el Ayuntamiento. 
Esta cifra se ha visto ligera-
mente incrementada durante los 
primeros días de febrero en 
elvira y barbero 
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que, ya fuera de plazo, las 
oficinas municipales han admi-
tido las declaraciones quizá por 
aquello del más vale tarde que 
nunca. De este escaso 60 por 
100 de declarantes, la inmensa 
mayoría la componen pequeños 
comerciantes y la práctica tota-
lidad de profesionales de la 
ciudad. Sólo en el reciente pla-
zo de repesca han aparecido 
algunas declaraciones de nego-
cios de cierta consideración. 
Los sectores considerados ya 
como medio-altos se han opues-
to tajantemente a pasar por 
ventanilla. Algunos de éstos 
—como farmacias o electrodo-
mésticos— han pretextado rei-
teradamente su desacuerdo con 
el coeficiente a pagar por unidad 
de superficie—. Otros, como 
las gasolineras, han apelado a 
que su «patrón», el Estado, no 
tiene por qué apoquinar su 
óbolo (de hecho, es una argucia 
porque los concesionarios bien 
poco tienen de estatales) mien-
tras otros, como el Real Zara-
goza, se han pasado de «bue-
nos» declarando sin tener que 
declarar por estar exentos. Las 
dos cajas de ahorros no han 
pasado por ventanilla —quizás 
por aquello de su carácter «be-
néfico», que sólo les exime en 
parte— mientras que las enti-
dades bancarias han aparecido 
religiosamente por la plaza del 
Pilar. Los bienes terrenales de 
la Iglesia tampoco han quedado, 
reflejados' en la carpeta de de,- i 
claraciones a la vez que grandes 
establecimientos hoteleros, como 
el -Corona de Aragón- han 
hecho encoger misteriosamente 
su superficie hasta un tercio de 
la real. Como en botica, en las 
declaraciones parece haber de 
todo: desde las «sinceras» 
3.700.000 pesetas que habrá de 
pagar «Galerías Preciados» al 
año hasta las ridiculas cuatro 
perras gordas que habrán de 
pagar algunas financieras... por 
los escasos metros cuadrados 
de sus despachos o la exención 
de pago a los especuladores del 
suelo (a los que no se les aplica 
por no estar dados de alta en 
licencia fiscal). 
La sombra 
de las municipales 
La presión más fuerte se ha 
ejercido, sin embargo, desde la 
Federación de Empresarios del 
Comercio y, muy especialmente, 
desde la Asociación del Comer-
cio del Mueble. El presidente 
de la primera —y teniente de 
alcalde del Ayuntamiento de 
Zaragoza—, Sr. Martínez Can-
dial ha ejercido su influencia 
directa . sobre la Cámara de 
Comercio —de la que es vocal— 
para que ésta presentara una 
petición de moratoria en el 
pago del impuesto que luego 
él mismo, desde la Corporación, 
ayudó a incorporar. Muchos co-
mercios de la ciudad, y en es-
pecial, los de la zona centro, 
se han visto inundados de gran-
des cartelones en los que se 
invita a firmar en un pliego de 
negativa al impuesto. 
Así las cosas, el ambiente 
que flota en ciertas dependen-
cias municipales es de expec-
tativa y, desde luego, de dejarlo 
correr. Las municipales están al 
caer y determinados munícipes 
estarían interesados en presen-
tarse como candidatos. Al mar-
gen de que muchos de ellos 
tienen demostrados intereses en 
la vida comercial e industrial 
de la ciudad. 
Si no cambia el tercio, una 
vez más habremos pagado los 
pobres. ANDALAN incluido, va-
ya por delante. 
José Ramón Marcuello 
E l «corte» del general 
Está siendo muy comentado entre los Jefes y oficiales del 
Centro de Instrucción de Reclutas (CÍR) N.0 10, de Zaragoza, 
el «corte» del general segundo jefe de Estado Mayor del Ejér-
cito a un comandante de dicha unidad, ep un coloquio mantenido 
en el Club de Oficiales de la misma, a raíz de la visita girada 
al centro por el mencionado general. 
La mayoría de las intervenciones se centraron en cuestiones 
específicamente militares; pero dicho comandante preguntó a qué 
se debía la campaña de desprestigio contra la figura de Francisco 
Franco que, según él, se está produciendo en España y qué se 
podía hacer para atajarla pues, en su opinión, no podía consentir-
se que se ultrajara la memoria de un militar muerto. 
£1 mencionado general le respondió que no encontraba res-
puesta para la primera pregunta, pero tenía muy clara la contes-
tación a la segunda: «Disciplina y a la orden, ¿entendido?». Pos-
teriormente un capitán intervino para señalar que, a su juicio, lo 
que se atacaba era la figura de Franco como estadista, no como 
militar. 
Tarazona 
La variante 
del marqués 
L a extensa zona verde que la vizcondesa ( 
A lc i ra dedicaba a montar a caballo detrás de su 
palacio dé Eguaras* en Tarazona, podría resultar 
ahora edificable. L a variante de la carretera 
Zaragoza-Soria está levantando quejas y algui 
suspicacias: el trazado elegido por Obras Públicaj 
entre los tres posibles perjudica directamente a 
204 familias trabajadoras y podr ía acabar siendo 
un negocio para el hijo de la vizcondesa, Grande 
de España , marqués de Roncal i , conde de Aicoy 
y ahijado de don Juan de B o r b ó n . 
El plan general vigente —en 
cuya redacción habría presionado 
la vizcondesa de Alcira para 
que las hectáreas aledañas a su 
palacio de Eguaras quedaran 
como zona verde privada— pre-
vé un desvío de la carretera 
que evite la tortuosa curva de 
la plaza de la catedral y aleje 
el tráfico pesado del centro de 
Tarazona. Son tres o cuatro 
kilómetros de desvío que Obras 
Públicas no ha querido acome-
ter por resultarle excesivamente 
caro. Ante la urgencia de la 
variante, el ministerio ha opta-
do por la solución más barata, 
las obras se hallan ya muy 
avanzadas. 
El pacto 
Pero el trazado diseñado por 
Obras Públicas va a perjudicar 
gravemente a las familias del 
barrio de Santa Ana que ha-
bitan 204 viviendas que cons-
truyó la inmobiliaria Loarre. 
Familias jóvenes, con alto ín-
dice de hijos pequeños, que 
tendrán que atravesar la variante 
muchas veces al día sin que el 
proyecto de Obras Públicas ha-
ya previsto un paso subterráneo. 
«Tendrán que poner semáforos 
—dice un vecino de estas ca-
sas— y los tendremos que pagar 
entre todos, sólo unos pocos 
años después de que el ayunta-
miento se gastara casi dos mi-
llones en unos semáforos que 
ahora, con el desvío, serán 
inútiles». Además, para los ni-
ños, los semáforos no son una 
solución real. 
Pero no todos van a salir 
perjudicados por esta variante. 
Ignacio de Bertolano, marqués 
de Roncali, heredero de la viz-
condesa de Alcira y vecino de 
Zaragoza (reside en el edificio 
del antiguo Banco de Aragón, 
en el Coso), verá atravesadas 
diagonalmente. sus casi 10 hec-
táreas de finca. Se trata de 
una zona verde • privada cuya 
propiedad, al contrario de lo 
que ocurre con el palacio de 
Eguaras, no comparte con "nin-
gún otro miembro de su familia, 
como tampoco parece; compartir 
la afición de su madre a los 
caballos, un lujo del pasado. 
Hace algunos años, Ignacio 
de Bertolano ya ofreció toda la 
huerta en venta —a precios 
razonables, según se pudo- sa-
ber— con el fin de que, sin 
necesidad de cambiar su califi-
cación de zona verde, pasara 
a propiedad municipal. Su 
compra hubiera permitido al 
ayuntamiento prever un parque 
ciudadano a continuación 
pequeño parque actual y 
mstalacidnes deportivas. Unal 
curiosa política municipal hizo 
que la corporación rechazara la 
oferta «porque el Moncayo está! 
muy cerca». 
Ahora, con la variante ini-
ciada, la huerta del marqués 
de Roncali podría correr otra 
suerte. El propietario habría 
acordado la cesión de terrenos 
a Obras Públicas para la nue-
va carretera a condición de que 
la superficie que quedará a.su 
derecha resulte edificable, lo 
que multiplicaría al infinito el 
poco valor actual de la zona 
verde. En caso de que el pro-1 
ximo plan de urbanización (que! 
todavía no ha salido a informa- ! 
ción pública) no recalificara su: 
finca, Ignacio de Bertolano pe-
diría 500 pesetas por cada metro 
ocupado por la variante y exigi-
ría el cerramiento de toda tal 
finca con una tapia que de-
bería pagar el Ayuntamiento. 
Este es el acuerdo. 
El marqués no se opondría | 
Muchos se preguntan en Ta-
razona qué necesidad había de 
tocar la finca del marqués para 
hacer la variante. El desvío que 
figura en el plan general no 
le afectaba, y todavía existiría 
otra posibilidad, si la variante 
se hubiera trazado por los te-
rrenos municipales que desem-
bocan en el puente de la carre-
tera de Soria, con una longitud 
intermedia entre los dos planes 
y sin necesidad de recalificar 
ningún terreno. En todo caso, 
el único beneficiario sería el 
ayuntamiento. 
Parece que ha habido prisas 
en iniciar las obras «antes de 
las elecciones municipales». Ig-
nacio de Bertolano habría hecho 
saber, a través de su amigo 
Lui-s Taus, perito agrórfomo 
municipal además de hombre 
relacionado con la; eonstrticcion 
que no se opondría al paso del 
desvío por su finca si sé llegaba 
al acuerdo citado; más arriba. 
Sin su oposición. Obras Públicas 
optó por un desvío que le cos-
tará cinco o seis veces menos 
que el previsto en el plan gene-
ral. Tan barato que ni na 
previsto un paso subterráneo 
para 204 familias. Tan eficaz 
que permitirá recalificar una 
zona verde sobre la que pro '^ 
blemente se podrá construir en 
el futuro. 
P. L. 
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Azulejos Monzó 
Empresarios en el banquillo 
Por segunda vez en toda España un juez zaragozano ha proce-
aulo a dos empresarios por atentar contra la seguridad del trabajo 
de sus asalariados. Los empresarios de «Azulejos Monzó, S. A.» se 
hallan procesados y en libertad provisional desde el pasado día 3 
-tendrán que depositar una fianza de 10 millones— por haber 
«eado otra empresa con un capital ridículo a la que transfirieron 
34 alicatadores de los que quería desprenderse «Monzó» desde 
hace casi dos años. El precedente puede causar estragos entre las 
muchas empresas zaragozanas que habían descubierto la fórmula 
iniciada por «Azulejos Monzó, S. A.» para quitarse de encima 
riesgos y trabí^adores, sobre todo en las ramas de pavimentación 
y calzado. 
La prolongada huelga de los 
alicatadores de «Azulejos Mon-
zó, S. A.» (AMSA) durante el 
pasado otoño apenas captó la 
atención en Zaragoza. Pero por 
los mismos días que iniciaban 
su paro, interpusieron querella 
criminal contra los empresarios 
y ha sido ahora, cuatro meses 
más tarde, cuando el juez del 
número 1 ha decidido el proce-
samiento de Vicente Monzó 
Grafía y Vicente Bonet Vidal, 
presidente y secretario del con-
sejo de administración de «AM-
SA» respectivamente. Llueve so-
bre mojado: la empresa ha sido 
sancionada en los últimos años 
en muchas ocasiones, la última 
por valor de tres millones y 
medio, lo que no impidió que 
uno de sus dueños afirmara a 
los trabajadores: «tenemos los 
millones suficientes para afrontar 
las multas que lleguen». La ins-
pección de trabajo va a propo-
ner al Consejo de Ministros 
la inhabilitación de Vicente 
Monzó para la dirección de 
empresas. 
Meses de calvario 
Desde febrero del 76 «Azu-
lejos Monzó» está tratando de 
quitarse de encima 34 alicata-
dores con antigüedades que os-
cilan entre 20 y 15 años con 
alguna excepción. Todos sufren 
enfermedades profesionales como 
eczemas en las manos; cinco 
nan tenido que ser operados 
de las rodillas; tres padecen 
problemas de.columna vertebral; 
todos sufren conjuntivitis por el 
Polvo y dos han pasado por 
graves accidentes laborales. Son 
4 Rajadores que ya no están 
«n la flor de la edad después 
ae muchos años de rendimiento 
Para Monzó y de muchos des-
cuidos -penados ya en otras 
ocasiones- de los que es res-
ponsable la empresa 
.AMcV" febrero del 76 cuando 
mer! TSÓ Plantear su pri-
lahLi mpidl0 la autoridad 
«oral por considerar sin base 
alegaciones económicas. A l 
no conseguirlo, comenzó el cal-
vario para los trabajadores: se 
suprimió el destajo y las horas 
extras, fueron encerrados du-
rante dos jornadas enteras en 
un cuarto sin asientos. Impago 
de anticipos, impago por «falta 
de trabajo», impago del plus 
de peligrosidad, etc. Cada me-
dida que tomaba Monzó era 
seguida de una protesta de los 
trabajadores que acababa en 
sanción y mulla para la empresa. 
En diciembre del 76, de nuevo 
intentó Monzó el expediente de 
crisis sin éxito, dado que es la 
primera empresa por volumen 
de trabajo en todo el sector en 
Zaragoza. Nuevas medidas con-
tra los trabajadores fueron se-
guidas también de otras multas. 
Los insultos de Vicente Monzó 
a un enlace sindical acabaron 
en juicio de faltas que condenó 
al empresario una vez más. 
La trampa 
Asesorados debidamente, los 
empresarios intentaron entonces 
otra salida. En junio del 77 
crearon una empresa nueva, 
«Alicatados Zaragoza, S. A.» 
(ALIZASA) con un capital de 
sólo un millón de pesetas, los 
mismos fines que la empresa 
Monzó y los mismos socios 
(además de dos antiguos encar-
gados). E l 1 de septiembre, 
Monzó comunica a sus alicata-
dores que pasan a depender de 
ALIZASA y éstos sospechan 
que pasar a una empresa con 
capital de un millón —Monzó 
tiene escriturados 23, pero el 
capital real rebasaría los 200— 
puede ser la antesala de un 
despido por falta de potencial 
económico sin indemnizaciones. 
Deciden ir a la huelga y plan-
tear querella criminal por po-
sible delito social (artículo 499 
bis, 2.° del Código Penal, casi 
inédito desde su reforma)1 y 
estafa. 
Mientras, presentan también 
demanda en magistratura para 
que se les reconozca el derecho 
a seguir en la plantilla de 
«Azulejos Monzó» —que conti-
núa con el resto de las secciones— 
pero el magistrado del número 1, 
señor Falcó, decide en su sen-
tencia que lo que se plantea 
es un recurso por despido y 
que se ha presentado fuera de 
plazo, sin entrar en el fondo de 
la cuestión. La sentencia se ha-
lla recurrida ante el Supremo. 
Mientras la querella criminal 
sigue su curso con los empresa-
rios procesados, los alicatadores 
continúan sin cobrar y sin poder 
trabajar porque no se les sumi-
nistra material, hasta el punto 
de que la empresa les debe ya 
más de 100.000 ptas. por cabeza. 
No se olvide que «ALIZASA» 
no podría pagar estas deudas 
con un capital de un millón, 
del que en octubre ya invirtió 
750.000 pesetas. 
Pablo Larrañeta 
Paracuellos de la Ribera: 
No llegó la sangre al río 
Todavía resuenan los ecos de los graves incidentes producidos 
en Cervera, en la comarca de Calatayud, hace tan sólo mes y 
medio, y ya se han vuelto a reproducir en Paracuellos de la Ribera. 
El pasado día. 6, en plenas fiestas populares, dos jóvenes algo 
"cargados" se pasearon por la pista de baile atados con una cuerda 
al cuello e imitando a los borregos (sic). Cuando pasaban cerca 
de un grupo en el que se encontraban el alcalde y varios conce-
jales, los próceres municipales se dieron por aludidos y ordenaron 
a la Guardia Civil la detención de ambos mozos y su custodia en 
la casa consistorial. Ante la insistencia de un familiar por ver a 
los detenidos, el número que los vigilaba cargó su arma reglamen-
taria y, según algunos vecinos, amenazó con hacer fuego. Inmedia-
tamente, el pueblo se amontonó en la plaza, dando cuenta de los 
hechos las autoridades municipales a la Comandancia de la Guardia 
Civil en Calatayud, que destacó a 25 números dotados con material 
antidisturbios. Pero al final, después de la tensión, la cosa no llegó 
a mayores. 
L o s m u e r t o s d e T o r r e r o 
La versión del 
que escapó 
«No vamos a dejar que se eche tierra al asunto», han declarado 
a ANDALAN miembros de la Asociación de Familiares y Amigos 
de Presos y Ex-Presos (AFAPE) de Zaragoza, refiriéndose a la 
muerte de dos jóvenes reclusos, José Luis Martin y Javier Baquero, 
ocurrida el pasado día 30 en el transcurso del motin de la prisión 
provincial de Torrero. El Colegio de Abogados, por su parte, ha 
formado una comisión investigadora mientras que el juzgado de 
instrucción intenta esclarecer unos hechos aun bastante confusos. 
Sobre las tres de la tarde del 
lunes 30 de enero, poco des-
pués de la visita de inspección 
de los diputados Bolea Fora-
dada (UCD) y García Poro/ 
(PSOE), en el patio de la pri-
sión provincial de Torrero de 
Zaragoza estallaba un motín. 
La inmediata presencia de los 
bomberos y fuerzas antidistur-
bios en el interior de la cárcel 
no pudo impedir una dosis con-
siderable de confusión —se cortó 
el suministro de agua y luz— 
acrecentada por el humo de las 
hogueras que los reclusos hicie-
ron con diversos enseres. José 
Luis Martín y Javier Baquero, 
que prendieron fuego a una de 
las colchonetas de la celda, que-
daron atrapados dentro de ella 
y perecieron carbonizados. Fran-
cisco Baiges, que estaba ence-
rrado con ellos, conseguiría es-
capar con quemaduras leves 
únicamente. 
¿Qué pasó en realidad? 
Ni la nota oficial del Minis-
terior de Justicia —«Restablecido 
el orden, se procedió al recuento 
de la población reclusa, encon-
trándose a los internos José 
Luis Martín Martín y Francisco 
Javier Vaquero Torres (...) total-
mente carbonizados, dándose la 
circunstancia de que de la mis-
ma celda pudo salir otro reclu-
so que sufre heridas de diverso 
grado»— ni las versiones facili-
tadas por la Prensa aclaran al 
cien por cien lo que sucedió 
en aquélla celda de la segunda 
galería. 
Nuestra redacción, que ha 
podido conocer la versión facili-
tada por el preso sobreviviente, 
Francisco Baiges, ha compro-
bado que ésta coincide en parte 
con la ya facilitada por otras 
revistas, si bien ninguna es del 
todo satisfactoria. 
Cuando comenzó el motín, 
según el recluso sobreviviente, 
Martín y Baquero, ambos miem-
bros activos de la COPEL, 
cruzaron una de las camas 
delante de la puerta y prendie-
ron fuego a una de las colcho-
netas. Baiges, que intentó sin 
fortuna apagar el fuego con las 
manós, habría explicado al juez 
que instruye el sumario de los 
hechos que, poco después,; un 
funcionario" abrió la puerta- de 
la celda y él consiguió escapar 
saltando por encima de la cama 
y de su libertador. En ese mo-
mento, según el recluso, la co-
rriente de aire habría hecho 
aumentar las llamas, que se 
concentraron al fondo de la 
celda, donde estaban sus com-
pañeros. 
¿Por qué no fueron rescatados 
entonces ambos reclusos? Todas 
las versiones coinciden en seña-
lar la confusión reinante: el 
humo, las luces de la galería 
apagadas y los gritos de terror 
de los reclusos que salían hu-
yendo de sus celdas. Pero nin-
guna otra explicación clara. 
AFAPE: 
«Que se sepa todo» 
«Que se sepa todo», ha dicho 
un portavoz de AFAPE a esta 
revista, señalando además que 
«sigue siendo muy oscuro que 
uno de los presos consiguiera 
salvarse mientras que los otros 
dos quedaron atrapados en la 
celda». 
Esta asociación, apoyada fun-
damentalmente por la Confede-
ración Nacional del Trabajo 
(CNT) organizó el pasado día 9, 
en la parroquia de Nuestra Se-
ñora de la Paz, una misa en 
solidaridad con los presos falle-
cidos a la que sólo acudieron, 
pese a estar invitados todos, los 
grupos políticos minoritarios. Pre-
viamente, el Arzobispado había 
condicionado el permiso para 
celebrar el funeral a que éste 
fuese convocado por A F A P E y 
«no se politizara». 
Al término de la misa, sobre 
las ocho y media de la noche, 
un centenar de personas intentó 
marchar desde la plaza de las 
Canteras hasta la cárcel de To-
rrero, siendo disueltos por efec-
tivos antidisturbios de la Poli-
cía, que no llegó a cargar. 
n Al mismo tiempo, el Colegio 
de Abogados ha designado a 
Eduardo Martínez Joven, Ignacio 
Martínez Lasierra, Carlos Camo 
Palomares y Lorenzo Soláns 
Contreras para integrar una 
comisión investigadora que acla-
re los sucesos y estudie las con-
diciones de la prisión provincial. 
Aunque estos abogados se reu-
nieron por primera vez el pasado 
sábado, se desconocen hasta el 
momento las atribuciones y vir-
tualidad que pueda tener ia ci-
tada comisión. 
L. R. S. 
ANDALAN 
La unificación de los socialistas aragoneses podría ser una realidad 
en un futuro próximo tras los acuerdos adoptados a lo largo 
de las casi 20 horas que duró el Congreso del Partido Socialista de Aragón (PSA) 
celebrado en Zaragoza en el pasado fin de semana. 
La llegada a la Secretaría General de Santiago Marracó 
—cabeza de la formación más proclive a la unidad con el PSOE—\ 
el nombramiento de una Comisión Negociadora con amplias facultades 
y el espíritu mismo de las conclusiones, dan pie a suponer que la convergencia 
definitiva es ya cuestión de días. 
Congreso del PSA 
La unidad socialista 
está al caer 
Según el manifiesto hecho pú-
blico tras el Congreso, «el pro-
ceso establecido a niveles de las 
ejecutivas y combinado con tra-
bajos de convergencias entre las 
bases respectivas, partiría de la 
aceptación de los siguientes pun-
tos previos: el programa básico 
del PSA aprobado en el Con-
greso; la libertad de sindicación 
para los militantes del actual 
PSA; la autonomía política com-
pleta en el ámbito de Aragón 
en cuantas decisiones afecten al 
territorio aragonés (Congreso de 
Aragón para la nueva organiza-
ción); la lucha por el Estatuto 
de Autonomía y, finalmente, la 
consecución del socialismo auto-
gestionario. 
Una vez culminado este pro-
ceso, se habrían de conseguir los 
siguientes objetivos: creación de 
un Partido de los socialistas de 
Aragón (este partido establecerá 
su estructura interna y regulará 
su disciplina, elaborará su línea 
política y un programa de go-
bierno para Aragón y, por último, 
ratificará los acuerdos sobre la 
estrategia establecida en el Con-
greso Federal del socialismo es-
pañol. Un partido de estas ca-
racterísticas, deberá articularse 
con el socialismo español en ra-
zón de su soberanía. Así parti-
cipará en sus delegados en el 
Congreso Federal. Comité Fede-
ral y en el Comité Ejecutivo 
mediante una representación pro-
porcional pactada». 
No había otra alternativa 
La llegada del oséense Santiago Marracó a la Secretaría General 
del PSA podría tener un doble sentido: un mayor reconocimiento 
a las federaciones provinciales y —lo que es más importante— una 
luz verde más intensa en el proceso de unificación con el PSOE. 
«Lo primero que hay que acla-
rar —afirma Guillermo Fatás, 
significado militante que, sin 
embargo, declinó repetidamente 
las invitaciones a ocupar cual-
quier cargo en el PSA «pos-
congreso»— es que no es ni 
nuestro primer Congreso, puesto 
que las anteriores Jornadas ya 
tuvieron carácter de tal, ni se 
ha preparado tan precipitada-
mente como han querido hacer 
ver algunos. Tres ponencias, con 
sus correspondientes anexos, más 
ocho comunicaciones no se pre-
paran, evidentemente, en cuatro 
días». 
El Congreso —que, curiosa-
mente, se inició el día del 105 
aniversario de la proclamación 
de la I República y que fue 
clausurado al filo de la decla-
ración (cuidadosamente matiza-
da) del «republicanismo federa-
lista» del PSA—, giró, en rea-
lidad, en torno a dos ejes bien 
diferenciados. 
Respecto al primero de ellos, 
todos los portavoces del partido 
consultados por ANDALAN han 
coincidido en resaltar la impor-
tancia del Congreso en cuanto 
a «reafirmación de su línea polí-
tica a través de unos textos 
definitivos», así como las posi-
bilidades de acción que le con-
cede un mayor reconocimiento 
de las federaciones provinciales 
(y en esta línea estaría la llegada 
de un oséense, Santiago Marracó, 
a la secretaría general). 
Hacia un solo socialismo 
El segundo de los ejes funda-
mentales —que era el que más 
expectación había levantado y 
que motivó los debates más ce-
rrados del Congreso— lo consti-
tuyó el aspecto concreto de la 
unidad socialista. 
«El Congreso —afirma Gonza-
lo Borràs, uno de los cinco 
miembros de la comisión nego-
ciadora— ha venido a confirmar 
la voluntad decidida del PSA de 
encontrar una articulación po-
lítica a nivel de Estado. Las 
distintas opciones que existían 
con anterioridad, no tenían el 
respaldo de toda una ideología 
política plasmada en textos. Es 
ahora cuando se está en condi-
ciones de plantear negociaciones 
serias y profundas». 
Los debates surgidos en torno 
a la cuestión han sido calificados 
de «duros» por algunos militan-
tes, dureza que Fatás atribuye a 
que «las posiciones eran susten-
tadas con mucha fuerza». A este 
respecto, la clave de la corre-
lación real de fuerzas entre los 
asistentes al Congreso la podría 
dar la votación sustentada para 
elegir nuevo secretario general. 
El escaso margen de votos a fa-
vor de Santiago Marracó —pun-
tal de la Federación que más 
abiertamente ha propugnado la 
unión con el PSOE, aunque sin 
entreguismos— sobre la opción 
de conservación a ultranza de la 
identidad específica del PSA, de-
fendida por el otro candidato, 
Enrique Bernad, da una clara 
idea de que el consenso no era 
fácil. 
Por arriba y por abajo 
«El debate —asegura Fatás— 
se tradujo en la aprobación por 
gran mayoría —en la relación 
aproximada de tres a uno— de 
un texto que fue hecho por mi-
litantes de distintas opiniones, 
con el deliberado propósito de 
llegar a un consenso. El texto 
tiene una primera parte en la 
que se manifiesta el deseo de la 
unidad de los colectivos socia-
listas. Una segunda en donde 
se enumeran —a la vista de los 
resultados doctrinales del Con-
greso— los puntos que el PSA 
considera deben discutirse explí-
citamente de modo previo a cual-
quier vertebración o articulación 
con otros colectivos y, en particu-
lar, con el PSOE. Y una tercera 
parte en donde se dice cuál es 
el tipo de partido al que se as-
pira». 
¿Cómo sería ese tipo de par-
tido? «Entendemos —asegura Bo-
rràs— que nuestra misión es 
conseguir la unidad de los socia-
listas aragoneses en un partido 
de los socialistas de Aragón. Un 
partido que deberá ser soberano, 
autónomo y federado con el so-
cialismo del Estado... que todo 
parece indicar que va a ser el 
PSOE». 
La mayoría de los militantes 
del PSA consultados han seña-
lado que no había más alterna-
tiva que la unidad e incluso en 
el Congreso se planteó la me-
táfora del tren que, una de tres: 
te arrolla, te apartas o te montas. 
«Algunos militantes —afirma el 
nuevo secretario de Acción Po-
lítica, Alberto Aguirre— no es-
tábamos ni estamos en contra de 
la integración en el PSOE, pero 
sí contra las manipulaciones que 
pueden surgir alrededor de todo 
ello». Las negociaciones no van 
a ser fáciles y un posible punto 
de fricción podría ser —como 
se le planteó a Emilio Gastón 
en rueda de prensa— la pre-
sencia de este diputado en uno 
u otro grupo, parlamentario. «Pa-
ra nosotros —terció Santiago Ma-
rracó—, como partido, preferi-
ríamos que Emilio continuara 
como independiente ya que así 
se podría defender Aragón por 
dos flancos distintos». 
La unidad está ya en marcha 
y pocos —aunque sí significados 
militantes— la cuestionan. «Hay 
que estar fuertes y unidos —con-
cluye Borràs— porque, si no, 
no hay salida política. El PSA se 
juega en estos próximos meses 
su futuro». 
José Ramón Marcuello 
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Todos losllo mismo 
«Las crecidas del Ebro son algo] 
como la lluvia o el viento; nos hemos! 
calculamos las pérdidas que nos val 
Así reflexionaba un labrador de Boquín 
del Ebro inundaban buena parte de sus 
ribereños del Ebro, por encima y 
se han visto afectados la semana pasada por I 
sembrados van a tenel 
brarse y campos entero| 
talizas —coliflor y repl 
cialmente— han quedad] 
zados. Los efectos no 
tan desastrosos como 
cuando una subida inf 
inundó las tierras replet| 
ees de cosechas, pero hai 
mo la puntilla a la labori 
tora del río de entonces. | 
Parece una pesadilla, 
final del siglo XX las riaj 
Ebro siguen siendo un i 
de los labradores de tal 
unos hombres que pracn 
de las agriculturas más j 
vas y de mayores rendim 
todo Aragón. Mientras! 
eos y los burócratas 
rio de Obras Públicas! 
Confederación Hidrograj 
Ebro sueñan con alard| 
eos y trasvases faraóni 
son capaces de evitar es(j 
daciones periódicas. 
Ojo con los panta 
Después de la riada (j 
do verano, una comisióij 
bereños afiliados a la 
Agricultores y Ganad^  
Aragón (UAGA) visitó i 
tro de Agricultura para] 
regulación del Ebro 
embalses necesarios, tanj 
mismo río como en sus í 
el dragado del cauce 
mayor capacidad y lad 
ción de muros de protej 
los puntos más vulneral 
ministro les prometió ser! 
gado ante el Consejo d| 
tros, pero desde entonce^  
esperando la respuesta. 
La completa regulad 
Ebro exigiría constmrl 
embalses en sus afluen] 
ribereños los necesita^  
quieren perjudicar a los í 
tes de las comarcas M 
inundadas. «Nosotros 
prendemos los pro»1 
eos de esta cuestión -
a ANDALAN Fernán* 
dirigente de la UAGA * ñenr_ pero es tany 
La primera crecida fuerte se 
produjo el 27-28 de enero. En 
Gallur ya se la esperaban y al-
gunos se apresuraron a cosechar 
el panizo que quedaba en los 
campos más bajos. Pero la más 
fuerte no empezaría hasta el 3 
de febrero. Más de 3.000 me-
tros cúbicos de agua llegó a lle-
var el Ebro cada segundo. Las 
aguas inundaron las huertas, cu-
brieron acequias y caminos, cor-
taron las carreteras de Remo-
linos, Cabañas y Gallur, y es-
tuvieron a punto de inundar las 
calles de algunos otros pueblos. 
Muros de emergencia 
Los vecinos de Boquiñeni y 
Pradilla pasaron la noche en 
vela, vigilando el nivel del rio. 
Tenían todos los remolques car-
gados de tierra y, cuando el 
agua amenazó con inundar el 
propio pueblo levantaron diques 
provisionales para evitarlo. Pra-
dilla fue la localidad más afec-
tada por la riada de 1961; pre-
cisamente por eso se construye-
ron entonces algunos diques que 
ahora han evitado males ma-
yores. Boquiñeni ha corrido sin 
embargo peor suerte y sólo el 
esfuerzo de sus vecinos impidió 
la inundación total del pueblo. 
La riada ha afectado funda-
mentalmente a Novillas, Gallur, 
Pradilla, Luceni, Boquiñeni, Re-
molinos, Alcalá y Cabañas. Pe-
ro tampoco se han librado de 
las aguas Pedrola, Alagón o To-
rres de Berrellén aguas arriba 
de Zaragoza, o Pastriz, E l Bur-
go, Pina, Osera o Quinto aguas 
abajo. 
Todos los años lo mismo 
Los labradores de la Ribera 
están habituados a estas _ creci-
das de invierno que se repiten 
año tras año. Por eso en esta 
época suelen dejar yermos los 
campos más próximos al cauce 
o se limitan a sembrar trigo. 
Pero esta vez la crecida ha sido 
mayor de lo normal: muchos 
pros, 
ellas y hasta 
i año». 
Ulas aguas 
linticinco pueblos 
Jaragoza, 
[abida desde 1961. 
i pantanos que se cons-
3 se hacen pensando sólo 
agricultura, sino en el 
miento de las grandes 
ptraciones industriales y en 
iducción de electricidad. 
ique más les importa». 
|clios pueblos de la ribera 
i incluso que algunas de 
; imprevistas se produ-
r la apertura de compuer-
s embalses. 
ayuda que no llega 
lierto es que las inunda-
1 provocan graves pérdidas 
Plicas y casi nadie ayuda 
|fectados. Todas las peti-
se hicieron a raíz de 
Oa de junio siguen sin ser 
De todas las ofertas 
Ida y subvenciones que se 
perón, los hombres de la 
no han visto un duro 
Y «Rellenamos cantidad 
¡presos. Tanto la UAGA 
[las cámaras hicimos una 
sta bastante sería de los da-
jpasionados por la inunda-
¡pero no ha servido para 
. asegura Moisés Val, otro 
Ne la UAGA, de Luceni. 
Jo sólo son promesas iri-
pas. La legislación espa-
|1 respecto es tan desas-
] que si se declara «zona 
Nica» a la que ha sido 
P Por las aguas, pierden 
Fho a cobrar el seguro. Y 
ras la madeja burocrático-
|l sigue enredada, los labra-
1 tendrán que rehacer por 
pta los caminos arrasados 
leren llegar hasta sus tierras, 
a abrir las acequias si 
¡7 re8ar en cuanto se acer-' 
calor y quitar el «carga-
J a ) que ha dejado inútil 
sin esperar ayudas.. 
[lo?0 podría pasarles lo 
r Propietarios de las dos 
fe p/h-!!^  la riada de 
l Sleha ^ t o . lo; 
K Vv qUe dar rodeos 
C l i ^ t r o s o. simple-
mente, malvender sus tierras si-
tuadas en la otra orilla. 
Sin seguro de paro 
Una comisión de agricultores 
de la U A G A de los pueblos afec-
tados visitó al presidente de la 
Diputación para exponerle la si-
tuación. Días después el Minis-
terio de Agricultura aseguraba 
públicamente que estaba reco-
giendo información y acelerando 
los trámites para ayudar a los 
afectados por la riada; pero éstos 
no se lo creen. 
«Ahora todos dicen que nos 
van a ayudar, pero luego se olvi-
dan —se queja Femando A l -
mau—. Y nadie repara en la 
cantidad de sudor y lágrimas que 
se lleva el río en sus crecidas. 
En el fondo se lleva nuestro 
propio puesto de trabajo y noso-
tros no tenemos derecho al segu-
ro de paro». 
Protección civil 
Otro aspecto relacionado con 
las inundaciones del Ebro es el 
relativo a la protección civil. 
¿Qué pasaría si la crecida fuera 
mucho mayor, si llegara a afec-
tar a los propios pueblos? E l 
Servicio de Protección Civil tiene 
un plan de emergencia redactado 
en 1975 que prevé la moviliza-
ción de todos los medios bajo la 
dirección del gobernador civil de 
Zaragoza, ayudado por los dipu-
tados provinciales de las zonas 
afectadas como mandos comar-
cales. Aunque, como señaló a 
A N D A L A N el responsable pro-
vincial de este servicio, probable-
mente los diputados ni saben que 
tienen esta responsabilidad. 
Los bomberos de la Dipu-
tación no disponen de material 
para salvamento acuático, que 
dependería sólo de los del Ayun-
tamiento de Záragoza. Tampoco 
hay helicópteros, salvo alguno 
privado, como el de la Caja de 
Ahorros de Zaragoza que actuó 
días atrás para llevar alimento 
a unas reses que habían quedado 
aisladas por las aguas en Osera. 
No obstante la presencia del Re-
gimiento de Pontoneros, con 
hombres y material abundantes, 
tranquiliza a los responsables de 
la protección civil que, respecto 
de esta última inundación, se 
han limitado a redactar un infor-
me y enviarlo a Madrid. 
Luis Granell 
«Yo no se cómo teniendo 
tantos millones, nadando en la 
abundancia y viviendo como vivía, 
se ha podido meter en un lío de esos». 
Así se expresaba uno de los vecinos 
de Nuévalos en cuyo término municipal 
se halla el Monasterio de Piedra 
propiedad de la familia Muntadas 
Salvadó-Prim, condes de Reus y 
Duques de Prim, uno de cuyos miembros, 
Juan Carlos Muntadas, hijo 
del Conde de Reus, ha protagonizado 
una de las mayores estafas que hasta 
ahora se conocen. Más de mil millones 
de pesetas se manejan en el asunto 
y las propiedades de la familia, 
incluido el Monasterio podrían 
ser embargadas próximamente. 
El Monasterio de Piedra 
y los Condes de Reus 
Lo que el fresco se llevó 
Mientras en Nuévalos, uno 
de los pueblos aragoneses más 
castigados por la política de 
inundaciones de la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro 
y por las repoblaciones de 
ICONA, los vecinos todavía 
pelean con la Administración 
a causa de las míseras indem-
nizaciones por los daños oca-
sionados por el embalse de 
la Tranquera, Juan Carlos, 
Muntadas y Salvadó-Prim, fu-
turo conde de Reus, admi-
nistrador y gerente de Prec-
sa, Climagas, Assicurazione, 
Igacisa, España Industrial y 
otras empresas, y vinculado 
a los negocios familiares en-
tre los que se encuentra Phi-
lips Ibérica, estafaba a varios 
bancos y pequeños acreedo-
res más de mil millones de 
pesetas. Tan sólo unos días 
después, concretamente el do-
mingo día 11, varios miem-
bros de la familia acudían 
de cacería alegremente al coto 
del Monasterio de Piedra en 
donde dieron muerte a 16 
jabalíes. 
Los frutos de la 
desamortización 
La familia Muntadas Sal-
vadó-Prim, que tiene su ori-
gen en el matrimonio del con-
de de Reus con la hija del 
General Prim, adquirió las 
propiedades del antiguo Mo-
nasterio de Nuestra Sra. de 
Piedra -casi 1.500 hectáreas; 
el monasterio, viviendas y mo-
l inos- por la ridicula cantidad 
de 30.000 reales durante el 
proceso de la desamortización. 
Alguno de los habitantes más 
viejos de Nuévalos recuerdan 
haber oído comentar que "has-
ta las tejas del Monasterio 
valían más de lo que pagaron". 
En abril de 1933, Carlos 
Muntadas y Muntadas, y su 
esposa, Ramón Muntadas, que 
vivía en Holanda, su yerno 
Enrique Van Dulken y el 
abogado Alfredo Viñas y He 
ras constituyen la sociedad 
Monasterio de Piedra S.A., 
con un capital de 2.000.000 
de pesetas propiedad en su 
mayor parte de los Muntadas 
Salvadó-Prim, para la explo-
tación agrícola, turística y pis-
cícola de la finca. Posterior-
mente fueron aumentando las 
inversiones y el capital social 
hasta un total de 8.000.000 de 
pesetas, siempre mayoritario 
a favor de los Muntadas Salva-
dó-Prim, en el año 1975. 
Actualmente el Monasterio 
cuenta con unos 15 opera-
rios fijos para su conservación 
y explotación turística. En la 
época veraniega se llegan a 
contratar hasta 50 jóvenes 
de ambos sexos, preferente-
mente chicas, de los pueblos 
de la comarca, que son trans-
portados diariamente al Mo-
nasterio con vehículos Land 
Rover. La mayor parte de 
las 1.500 hectáreas casi la 
mitad del término de Nué-
valos están repoblados de cho-
pos, árbol de rápido crecimien-
to y que requiere muy poca 
mano de obra, de sustanciosos 
beneficios y permite un mayor 
recreamiento en el arte de 
la caza, actividad muy prac-
ticada por la familia Munta-
das. El resto de las tierras 
están cultivadas por cuatro 
colonos y por el administra-
dor de la finca, a excepción 
de las viñas, vigiladas directa-
mente por la familia para cui-
dar exquisitamente los caldos 
que luego han de beber en 
Barcelona. 
La saga de los 
Muntadas 
"Los hijos del conde no 
han tirado mucho. No eran 
muy estudiosos. Estaban edu-
cados a base de mucho vicio y 
de tener todo lo que querían. 
Y así... ya se sabe". Este es el 
único argumento con que los 
vecinos de Nuévalos explican 
lo sucedido con Juan Carlos 
Muntadas Salvadó-Prim, con-
sorte de la familia Burguete, 
una de las más adineradas de 
la burguesía catalana. 
Los Condes de Reus, cu-
yo jefe de clan es Antonio 
Muntadas, no se tratan mu-
cho con la gente del pueblo. 
"Tienen mucha clase. El se-
ñor conde y la señora conde-
sa cuando vienen por aquí 
a cazar tienen su propio co-
cinero, un chico para que 
les sirva y todas esas cosas. 
La faena de su hijo les habrá 
causado un gran disgusto." Sin 
embargo, la rama de los Du-
ques de Prim -Lu i s Muntadas— 
son algo así como los parien-
tes pobres. Luis Muntadas 
trataba más con la población 
y los conocía por los apo-
dos. Cuentan que le llama-
ban "Luisete", hasta que un 
día reunió a los obreros de 
la finca y les obligó a que 
le llamaran "señor duque". 
Luis Muntadas, ingeniero quí-
mico, se casó, "por amor", 
con una mecanógrafa y ha es-
tado trabajando en la fábrica 
electroquímica de Flix. 
La familia, extensa como 
corresponde a la aristocracia 
y plagada de primos por to-
das las ramas, retine un am-
plio elenco de anécdotas que 
han corrido de boca en boca 
y han sido el gozo de la al-
cahuetería popular. Desde 
grandes juergas con prosti 
tutas, cacerías lujosas y aristó-
cratas alcohólicos que se 
desintoxicaban en los balnea-
rios de Jaraba o Alhama, 
hasta hijos ilegítimos, como 
los del primer Carlos Mun-
tadas, fundador de la fami 
lia que los obtuvo de una 
labriega de Nuévalos. Les dio 
apellidos y abundantes tie 
rras. Pero al final tuvieron 
que emigrar porque las tie 
rras regaladas a los ilegítimos 
fueron las que inundó el pan 
taño. 
José Luis Pandos 
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Aragón 
La mayor parte de los partidos, entidades y personalidades 
consultadas por ANDALAN siguen opinando que el tema de la bandera 
de Aragón, debe someterse a consulta popular. La mayor parte, también, 
está de acuerdo en que la clásica, la histórica no es otra que la bandera 
con las franjas rojas y amarillas horizontales, aunque nadie se aferra 
a este modelo. En cambio, casi todos coinciden en criticar la iniciativa 
de las tres Diputaciones aragonesas: «Si vamos a tener una bandera 
—dicen— que no sean las diputaciones franquistas quienes la impongan». 
L a b a n d e r a d e A r a g ó n ; 
«No queremos imposiciones» 
Izquierda Democrá-
tica (ID) 
«Aunque colectivamente no he-
mos tomado postura, siempre 
nos ha gustado la bandera con 
la cruz de Iñigo Arista (3), que 
es la que utilizaba en tiempos 
la Academia de Ciencias Socia-
les». 
Organización Revo-
lucionaria de Traba-
jadores (ORT) 
«La bandera de las Diputa-
ciones, desde luego, no nos 
convence. Aunque preferimos la 
de las barras (4) seria buena 
cosa someter la cuestión a re-
feréndum.» 
Unión Sindical Obre-
ra (USO) 
«Oficialmente no tenemos nin-
guna posición pero siempre he-
mos venido utilizando la bandera 
con las franjas horizontales (4), 
eso sí, sin ningún tipo de cruces. 
Unión General de 
Trabajadores (UGT) 
«Entendemos que histórica-
mente no existe ninguna bande-
ra establecida. Debe ser el pue-
blo, por el uso y la costumbre, 
quien elija finalmente la ban-
dera de Aragón.» 
Miguel Angel Zamo-
ra (Comisiones Obre-
ras). 
«El proceso lógico para deci-
dir cuál debe ser nuestra ban-
dera, si no se acepta la histó-
rica, la de las franjas horizon-
tales (4), es efectuar una con-
sulta popular. Lo que no po-
demos admitir es que una mi-
noria caciquil y unos industriales 
avispados nos impongan un mo-
delo determinado.» 
Fernando Mol iné 
(Unión de Agriculto-
res y Ganaderos de 
Aragón) 
«Como bandera de Aragón yo 
siempre he visto la misma, la 
de las barras (4). Es la que 
pongo en mi casa en fiestas y 
también la que ha venido utili-
zando la U A G A en todas sus 
reuniones. De todas formas, creo 
que es una cosa muy sena 
como para que alguien se la 
invente.» 
Confederación de 
Sindicatos Unitarios 
de Trabajadores 
(CSUT) 
«Siempre hemos venido utili-
zando la bandera con las barras 
horizontales (4) pero, por nues-
tra parte, no hay inconveniente 
en que un organismo democrá-
tico —la Asamblea de Parlamen-
tarios o la Diputación General de 
Aragón, por ejemplo— determi-
ne cualquier otro tipo de bande-
ra. Lo que no es admisible, de 
todas formas, es decidir una 
bandera como lo han hecho las 
Diputaciones.» 
Cecilio Serena 
(Instituto de Estudios 
Altoaragoneses) 
«Como no entiendo nada de 
heráldica no tengo formada opi-
nión sobre el tema». 
Aurelio Biarge 
Secretario de la 
Cámara de Comercio 
de Huesca) 
«Aunque el tema no me parece 
importante —los hay más acu-
ciantes— me parece claro que 
la bandera debe ser la de las 
barras horizontales (4), porque 
nunca ha habido bandera de 
Aragón con franjas verticales.» 
MUEBLE CASTELLANO 
Apartamentos, Chalets, 
Restaurantes 
BAZAR 
DE LONDRES 
Pl. de Sas, 4 «Tel. 221454 
Z A R A G O Z A 
CASA 
EMILIO 
COMIDAS 
Avda. Madrid, 5 
Teléfono 22 81 45 
Opine 
usted 
Ya hemos recibido en ANDALAN 
muchas cartas en las que nuestros 
lectores nos dicen qué bandera, de 
las cinco que reproducimos aquí, 
consideran más representativa de 
Aragón. Pero necesitamos que sean 
muchos más los que opinen para que 
las conclusiones de la encuesta re-
sulten válidas. Su opinión también 
nos interesa. Escríbanos a ANDALAN 
(encuesta bandera). Apartado de Co-
rreos 600, Zaragoza. 
1 
Cruz de San Jorge, roja, 
sobre fondo blanco y las 
cuatro barras rojas, verticales, 
sobre fondo amarillo. 
Cruz de San Jorge, roja, 
sobre fondo blanco y las 
cuatro barras rojas, horizon-
tales, sobre fondo amarillo. 
Cniz de Iñigo Arista, blanca, 
sobre fondo azul y las cuatro 
barras rojas, horizontaies. sobre 
fondo amarillo. 
Las cuatro barras rojas, hori-
zontales, sobre fondo amarillo. 
Igual que la anterior, pero 
con el escudo de Aragón en 
el centro. 
Cámaras Agrarias 
Puertas cerradas 
El viernes a las 10 de la 
mañana, cerca de 150 agri-
cultores de la U.A.G.A. acu-
dieron a la Cámara Agraria 
de Zaragoza con el motivo 
de ocuparla simbólicamente. 
Otros tantos en Huesca y 
menos en Teruel -unos 20 
según la U A G A - intentaron 
igualmente ocupar sus respec-
tivas Cámaras Provinciales. 
Sin embargo todo se quedó 
en el intento, al menos en 
Zaragoza y Teruel, pues las 
Cámaras, siguiento fielmente 
el espíritu de la política 
que las ha guiado durante 
años, cerraron las puertas a 
los agricultores. Indudablemen-
te se trataba de órdenes del 
propio Instituto de Relaciones 
Agrarias que las Cámaras se 
apresuraron a cumplir, dando 
vacaciones a su personal. Inclu-
so preveyendo una acción más 
generalizada, las Cámaras de 
otros lugares como Tarazona, 
Frescano o Sariñena se encon-
traban cerradas durante ese 
día. 
Si bien en otras regiones 
como Logroño o Burgos, la 
policía Armada antidisturbios 
actuó violentamente —en Lo-
groño concretamente a resultar 
de las cargas tuvieron que ser 
hospitalizados tres agriculto-
res— contra los campesinos que 
pretendían entrar en las Cáma-
ras, en Aragón no hubo que 
registrar ningún enfrentamien-
to. Y ello a pesar de que en 
algunos lugares como Ter 
la actitud cerrada del 
dente de la Cámara 
precisamente es uno de 
pocos que no ha acepd 
dimitir dentro del plazo 
tablecido en el pr0pio 
creto de Cámaras - Agraria 
estuviera a punto de pV 
tensiones. Al final serían de 
lojados por orden del Gobier 
Civil. 
En Zaragoza no hubo lúa 
a ningún tipo de discusión | 
Cámara, como dijimos, J 
lizó el sistema que ' J 
conoce por su larga geJ 
franquista; cerrar las puerta 
En Huesca sin embargo lo 
campesinos de la UAGA da 
pues de entrevistarse con 
Gobernador Civil y el Deli 
gado de Agricultura, pudierd 
entrar en la Cámara, 
celebraron una asamblea. 
Teniendo en cuenta que | 
objetivo de la acción, 
se llevó a cabo prácticamenl 
en todo el país, era conseguí 
que no fuera aprobada en 
Consejo de Ministros del 
mo viernes, el calendario 
nitivo de convocatoria a „ 
ciones, los agricultores de 
U A G A consideran, que a pesi 
de la torpe actuación L 
Instituto de Relaciones Agrl 
rias y la tradicional fon 
de resolver los asuntos 
Martín Villa, la acción 
ha saldado con una cla| 
victoria de los campesinos". 
Jaca: 
No mas exhibicionistas 
Desde hace un año, pero con mayor intensidad desde octubfl 
de 1977, la reiterada aparición jde un exhibicionista en los bam» 
esultaw 
periféricos de Jaca ha venido preocupando a la población 
varias denuncias en comisaría, que no tuvieron mayor res 
y en diciembre del pasado año apareció una nota en "^j 
de la ciudad denunciando los hechos y pidiendo a los jacetan 
tomar conciencia del problema. 
Como resultado inmediato, un servicio policial culmino coi 
la detención de A.B.P., que, según una nota publicada en 
Pirineo Aragonés", "se declaró culpable de varios delitos oees^  
dalo público, concretamente hechos de exhibicionismo, los c 
habían producido en los habitantes de Jaca un ambiente ü 
tranquilidad". 
Pues bien, en una carta que el citado semanario se ne^  
publicar, un centenar de jacetanos consideran "^p8,,'*6^ 
base las acusaciones que se hacen a la persona ' : ..^  
que "no son necesarias ni merecidas las "efusivas *e^ cl, tótj 
a nuestros inspectores del Cuerpo General de Policía 
Comisaría de Jaca" -cita textual del "Pirineo Aragonés -
—según la carta siempre— la inhibición oficial ante el tema. 
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Bibliografía Aragonesa 
Los escultores aragoneses del siglo XVIII (1) 
En la última semana el "boom" editorial aragonés acaba de 
dernos con dos nuevos libros, en los que reincide el mis-
^ y el mismo autor. Me refiero a la Escultura aragonesa 
¡¡lo XVIII, que cacofónicamente constituye el número 18 
h colección Aragón, que edita Librería General, obra firmada 
I autor murciano José Luis Morales y Marín, y a los números 
XXFV del "Seminario de Arte Aragonés", prestigiosa 
• ^onogrófica de temas artísticos, editada por la Institu-
í-Fernando el Católico" de la Diputación zaragozana, en 
0011 e el mismo autor murciano trata monográficamente la 
' ^ alidad del escultor zaragozano José Ramírez de Arellano, 
erS0 que ocupa prácticamente la mitad del volumen citado ante-
florniente-
I mí personalmente no es 
>m preocupe demasiado el 
de que algunos escri-
de temas científicos sean 
jepublicanos" (es decir, que 
Hiquen varias veces la mis-materia en diversas obras), 
! ue existe entre los propios 
¿neses copiosa tradición en 
kte sentido, y por no aluidr a 
¡ersonas 'Vivas", citaré úmca-
la inefable persistencia 
literativa de don Ricardo 
J Arco. Pero no creo que la 
L í t i c a pobreza editorial de 
jón esté para muchas suer-
sde este tipo. 
Por otra parte tampoco pa-
lecemos en Aragón xenofobia, 
i sea que la circunstancia de 
m el autor de ambas publica-
lones sea murciano no empe-
jería nuestra admiración si su 
[esvelo por los temas aragone-
fuera absolutamente desin-
|resado y la realización de sus 
•abajos tuviese el rigor cient í-
ico que exigimos cuando me-
lós a los naturales del país. Lo 
í desde luego ya no padéce-
los aquí es el papanatismo 
lor todo lo que venga de 
ira, aunque sea como en este 
ío con "denominación de 
gen", si no contiene la 
nima dignidad que hasta el 
fomento ha presentado, con 
gicos y admisibles alti-
ijos, la colección Aragón de 
[a Librería General que ofrece 
"desde fundamentos 
Krios y objetivos", y para 
ie' hablar del prestigioso 
científico "Seminario de 
|Arte Aragonés". 
Todo este amplio exordio 
a cuento de que el preci-
o murciano José Luis 
Morales y Marín (quien pa-
lcos tendrá, sin duda, en • 
tierra, porque no es fré-
cente el hecho de tantas 
lacilidades para editar) ha 
pido a descubrirnos que 
piste la escultura arago-
p del siglo XVIII y que 
poco conocida porque 
lolamente viene tratada en 
pros que cualquier perso-
«a puede encontrar cómo-
Idamente en las bibliote-
es decir, Céan Ber-
nutiez, el conde de la Viñaza, 
lósala Valdés, Abbad Ríos', 
[wralba Soriano, etc. Pues 
Resulta que Morales 
p Marín ha venido a enseñamos 
f 'eer a los aragonese. Y no es 
esto me moleste de no ser 
que el señor murciano de 
Frras andaasuv^ muy nece. 
p o d e que le enseñen a leer. 
L!0' ^ P 1 0 ' Belén Boloquí 
^ ' l icenciada en Histo-
na Jel Arte por la Universi-
e/aragoza -todavía doc-
r. como es el señor Mora-
7^? ^ Junio de 1974 su 
^l icenciatura "Estudio 
^ • ^ n t ú sobre la 
a ÚQ los Ramírez en las 
iglesias de Zaragoza", con base 
en investigaciones de archivos 
parroquiales y de protocolos, 
además de los de la Audiencia, 
Municipal, etc., que amén de 
obtener la máxima calificación, 
fue premiada por la Institución 
"Fernando el Católico" en ese 
mismo año. La misma autora, 
que lleva cuatro años investi-
gando sobre la escultura ara-
gonesa del siglo XVIII , ha 
publicado un trabajo funda-
mental sobre Juan Ramírez, 
fundador de la dinastía db 
los Ramírez, que el señor Mo-
rales displicentemente omite 
en su bibliografía (me atrevo 
a suponer porque lo descono-
ce). La misma autora pre-
sentó al último Congreso 
de Historia de la Corona 
de Aragón una comunicación 
sobre "el gremio de carpin-
teros, ensambladores, esculto-
res y entalladores de la ciu-
dad de- Zaragoza durante los si-
glos XVII y XVII I " , que 
también parece ignorar el re-
ferido autor. 
Afortunadamente Belén 
Boloquí publica en este mis-
mo número citado del "Se-
minario de Arte Aragonés" 
un resumen —porque los ara-
goneses somos así de modes-
tos— de su tesis de licenciatura, 
enriqueciéndola con aportacio-
nes posteriores. 
Como puede suponerse, los 
juicios anteriores vienen ava-
lados por una lectura detenida 
y profunda de la obra bífida 
del señor Morales, a quien 
no vamos aquí a transcribirle 
todo el informe científico, no 
sea cosa que nos sorprenda 
con una tercera obra sobre el 
tema. Pero por favor, descono-
cer la realidad de los talleres 
zaragozanos de escultura en 
el siglo XVIII , equivocarse 
en más de cincuenta años 
en atribuciones erróneas de 
obras, confundir la advocación 
y por tanto las obras de igle-
sia aragonesas, conceder una 
precocidad artística de hasta 
siete años a algunos esculto-
res aragoneses, bailar los ape-
llidos de ilustres pintores, con-
tradecirse en distintas partes 
del texto, aventurar hipóte-
sis sin ningún fundamento 
científico,..., son suficientes 
muestras para que la colección 
Aragón de la Librería General 
haya dado un grave traspiés 
con esta obra. 
La solvencia científica e in-
vestigadora de los nombres apa-
recidos en la colección "Ara-
gón" y en el Seminario de 
Arte Aragonés, que no es 
necesario recordar a nuestros 
lectores, exigía un mayor ri-
gor por parte del señor Mo-
rales. Sean en buena hora 
bien venidos aquellos histo-
riadores del arte que, como 
Joaquín Yarza o Serafín Mo-
ralejo, de ascendencia gallega, 
por ejemplo, cultivan en sus 
campos de especialidad el ar-
te aragonés. 
Pero, por lo que se refie-
re al siglo XVIII , tanto en 
escultura como en pintura, 
sugiero a la Librería General 
y a la Institución "Fernando 
el Católico" que apunten los 
nombres siguientes: Belén Bo-
loquí. Maria Luisa Arce, Artu-
ro Ansó,... Todos ellos más 
próximos y accesibles que 
todos los Marshall que pue-
dan venir de fuera, aunque 
lleguen deslumbrantes. 
, Gonzalo M. Bornis 
(O José Luis Morales y Ma-
rín; Escultura aragonesa del 
siglo XVIII. Col "Aragón" 
número 18. Zaragoza, Libre-
ría General, 1977. 
Belén Bolquí l arraya: La 
escultura de los Ramírez en 
las iglesias de Zaragoza. José 
Luis Morales Marín: Escul-
tor José Ramírez (ambas en 
"Seminario de Arte Arago-
nés", 1977). 
C I N E R I A L T O 
SENSACIONAL ESTRENO 
8 p e r s o n a l e s , S a ñ a s d e s p u é s d e l m a y o - 6 8 
MAX. Un •x-miltoiHt desenosnudo que sctua ' por tu cuanta. 
2 MATILDE. Swmprt está embarazada porque no quiere estar vacia. 
3 MATHIEU. Exobrero, ex sindicalista, ex-casi todo, quiere volver a los orígenes. 
4 MADELEINE. Suerte con los hindúes, con el tantrismo, con el sexo ... 
J o n á s 
MARIE. Cajera de un super-mercado Régela productos a sus clientes. 
6 MARCEL. Hortelano. Enamorado de las balenas y los ruiaéAores 
7 MARCO. Un profesor de Historia que sólo gotera antaAar la verdad. 
8 MARGUERITE. Amente de la ecologia y da los emigrados. 
q u e c u m p l i r á 
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JEAN-LUC BIDEAU'MIOU-MIOU-RUFUS 
un film de 
A L A I I M T A I M I M E H 
C I N E R I A L T O 
ARTE Y ENSAYO 
El ú l t i m o film del autor de «LA SALAMANDRA» 
PREMIO CIUDAD DE VALLADOLID 1977 
17 semanas de éxito ininterrumpido en Barcelona y sigue... 
Corto: LA FAIM 
Sesiones: 3,30-5,45-8 y 10 
MAYORES DE 18 AÑOS 
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Andalán y las 8 artes liberales 
A r t e 
En la nueva 
galería Traza,, 
obra de Abraín 
y Bofarull 
Si antes de ahora no me he 
referido a la aparición de esta 
nueva Galería en Zaragoza ha 
sido por dos razones funda-
mentales: una inexcusable au-
sencia del que firma, de las 
páginas de las Artes Liberales 
motivada por la falta de tiem-
po y por un cierto desengaño 
pasajero con todo lo que signi-
fica plástica a nivel trascen-
dente, y por la compresible 
"fobia" que a cualquier hijo 
de vecino puede producirle 
el enfrentamiento con un lo-
cal que significó durante ocho 
largos años la muestra coti-
diana y vivida de lo que pue-
de ser un trabajo decidida-
mente alienante. 
En fin, el caso es que eñ 
la Nueva Galería T R A Z A , 
ubicada en la Calle de Juan P. 
Bonet, 17-19, se vienen ofre-
ciendo unas muestras de in-
terés a las que yo había he-
cho caso omiso por las cir-
cunstancias apuntadas más arri-
ba. Y este es el tumo de hablar 
de lo que Sergio Abraín y Pepe 
Bofarull han colgado: 
La obra de Sergio Abraín 
era previsible. De los origi-
nales que conocíamos de expo-
siciones anteriores casi no hay 
que conotar variaciones como 
no sea, y no me parece tan im-
portante, la multiplicidad del 
tema, expuesto de forma cróni-
ca, a la manera de un "comic"; 
ojo, no quisiera que se me ma-
linterpretara, la obra de Abraín 
está suficientemente "posada" 
como para no experimentar 
cambios de giro ni bandazos. 
Sergio sabe desde hace tiempo 
que su punto fuerte es la 
grafía e incide sabiamente 
en ella pero no de una mane-
ra fácil o resabiada sino en una 
lucha constante del dibujante 
con su facilidad. El color en es-
te caso es mera anécdota, sim-
ple acompañamiento. Abraín 
incide en figuraciones de una 
violencia tremenda expuestas, 
en parte, en forma de "historia 
viñetada" perfectamente ras-
treable e inconclusa. Existen 
incluso conexiones "Pop" en 
cuanto a tratamiento de una 
mítica infantil comparada (eí 
Caso del Guerrero del Anti-
faz y del Policía es evidente) 
y una estimable carga erótica 
en varios de los originales 
que puedieran inducir al es-
pectador a definir, por lec-
tura incompleta, erróneamen-
te la exposición. A Sergio 
lo que le preocupa, y pro-
fundamente, es la consecu-
ción de un lenguaje reco-
nocible que ponga en evi-
dencia situaciones políticas o 
sociales sin caer en la tram-
pa del panfleto. El camino 
es muy estrecho y lleno de 
trampas, y Sergio, a pesar 
de la dificultad, sabe sal-
varlo limpiamente. 
Distinto es el caso de Jo-
sé Bofarull cuya obra me ha 
sorprendido agradablemente, 
aunque los originales presen-
tados pueden pecar de de-
suniformidad formal, e inclu-
so temática. El caso es que de 
las abstracciones matéricas que 
conocía, Pepe ha pasado a 
una figuración textura! de un 
alto interés, sobre todo un 
paisaje "tapiado" me ha pa-
recido una maravilla de eje-
cución y concepto aplicado 
a la pintura, junto a eso me so-
bra una reseña "crónica" de 
pequeño formato (posiblemen-
te por conectar de alguna ma-
nera con la obra de su compa-
ñero de exposición) y algún 
otro original que, por preci-
pitado o poco elaborado, po-
día haber eliminado. El caso 
es que la obra de Bofarull 
parece haberse centrado y 
muy acertadamente, como lo 
demuestran las dos espléndi-
das serigrafías (un primor de 
ejecución) que también se pre-
sentan con motivo de la exposi-
ción, y promete tener una 
evolución futura del máximo 
interés. 
La muestra la preside una 
monumental tela pintada por 
los expositores que aporta 
de idea de lo que pudiera 
ser un trabajo en conjunto 
aunque la ocasión y el lu-
gar no sean de lo más opor-
tuno. 
R o y o Morer . 
Experto en trabajos de 
mecanografía y trans-
cripción desearla en-
contrar trabajo, bien sea 
para realizarlo en cual-
quier despacho o en 
mi propio domicilio. 
Para establecer con--
tacto dirigirse a 
Victorio A l c u s ó n 
Prudencio, 25, 3.° D. 
Z A R A G O Z A 
Prensa 
Nuevas revistas 
regionales 
1977 ha sido un año feroz 
para las revistas regionales. 
Contra lo que podía esperarse 
de un tiempo que ha visto 
resurgir con fuerza insospechada 
la reivindicación autonomista en 
prácticamente todas las nacio-
nalidades y regiones, nada 
menos que ocho semanarios 
(catalanes, vascos, asturianos, 
manchegos, valencianos) han 
tenido que cerrar por problemas 
económicos. 
Las últimas semanas, sin em-
bargo, dejan cierto lugar al 
optimismo. Tierras del Sur, el 
semanario andalucista que dirige 
en Sevilla el aragonés José María 
Javierre, se afirma cada día más 
y ha abandonado su formato 
anterior (similar al de AN-
DALAN) para aparecer ahora 
con tamaño magacine y una 
presentación algo más colorista. 
En Cataluña, Oriflama a los 
siete meses de su conversión 
en semanario mantiene un nivel 
de calidad aceptable, aunque 
haya eliminado de su redac-
ción a los hombres situados 
ideológicamente más a la iz-
quierda. Es quizá una de las 
pocas publicaciones en catalán 
que no padece agobios, como 
los que han obligado a la vete-
rana Presència, de Gerona, a 
suprimir el color de sus por-
tadas. Claro que no todas las 
publicaciones catalanas han po-
dido contar, como Oriflama, 
con la inyección económica de 
ía Unió Democrática de Cata-
lunya (Canyellas). 
lO-U !)ici«mbr« W J Núm i SO 
A U T O N O M I A 
A L A V I S T A 
Codeo t 
sagunto en la calle 
semprün "carrillo es 
el t a p ó n del p e." 
Donde menos se esperàTsaïïa 
la liebre y en la despoblada, 
empobrecida Soria, tres. Aún 
no han cumplido su primer año 
Soria Semanal —que ha venido 
a cubrir muy aceptablemente 
el hueco informativo dejado por 
la anodina y oficialista prensa 
diaria soriana— y El Pendrfn, 
de ámbito regional y tendencia 
ácrata, cuando surge una nueva 
revista, Tierras de Soria. En 
su número uno se confiesa «pu-
ramente profesional» y «abierta 
a todas las opciones políticas»; 
Se publicará mensualmente. 
Suerte y que dure. 
Va-
lencia Semanal es la única re-
vista, después del cierre de Dos 
y Dos, específicamente valen-
ciana, aunque por ahora no 
utilice la lengua de la región, 
como hacía su antecesora en el 
suplemento Quatre. 
Esta vez la iniciativa, en for-
ma de pasta, ha partido de al-
gunas personas que abandonaron 
la Democracia Cristiana tras su 
descalabro electoral de junio, 
varias de las cuales se han 
integrado posteriormente en el 
partido del Gobierno. Pero a 
pesar de que los números apa-
recidos hasta ahora no son 
como para asustar n nadie, 
tampoco puede afirmarse que 
Valencia Semanal sea una re-
vista de la UCD. Por de pronto 
han pedido colaboraciones a 
casi todos los periodistas locales, 
incluidos los más rojillos. Bien-
venidos. 
Lu i s Granel l 
L i b r o s 
Carta, a Gastón 
tras su 
Pronunciamiento 
Me quedo patitieso de tan-
ta soledad como trascienden 
tus palabras rasmiosas y amar-
gadas. Me remiro en tus tex-
tos —la añoranza— y me lo 
sé casi con la misma amargu-
ra que lo dices. Hace falta 
tener un corazón como la 
lluvia para escribir el texto 
que tu escribes y se compren-
de, al fin, la soledad que por 
ti corre (y de pronto llega-
ron los más tontos del co-
rro y se hicieron con todo 
lo que hicimos) que tras-
ciende en las líneas, en los 
respiros que te tomas des-
pacio, para abreviar un po-
co este cotarro (nunca estu-
vieron, nunca, en el despeña-
dero, en las horas de angus-
tia, entre los miedos) enté-
rate EmiÜano: Hoy no se 
puede ser político-poeta, por-
que se vende todo, se compran 
los despachos, los locales, las 
siglas, los inventos y hasta 
compran también las utopías 
(lo compran todo: Región, Au-
tonomía, Libertad, Socialis-
mo) y te digo lo mismo que 
me dices: Sal corriendo. ¡Li-
bérate! y volvamos al hecho 
cotidiano, a nuestra gente —es-
ta que está con mala leche 
hartándose de muchas cosas— 
a laborar por ellos y nosotros: 
los pintores, los amigos del cir-
co, los poetas, los viejos la-
CENTRO MEDICO 
P R E • P A R T O 
los 6 meses) 
P 0 S 1 > P A R T 0 
(a los 40 días) 
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regaliz 
bradores, la agüelica 
de en la esquinas el 
palo y que nadie sube l 
sión de su muerto. Dejémosl 
a ellos los técnicos ¿ i p * 
el cambalache, el rigodón • 
culo, que jueguen con su 7 
tro, su manipulación HP1 
tra lucha. Porque " i f ^ 
esta - y te lo digo- S 
que estuvo siempre- en 
ne viva. Y p0r esta razón, 
continuo. Y continúa Ú 
y Plácido, y Dionisio y 
especie de ser incomp 
ble que José Mari, el g0l 
a quien todo el dolor le cae en 
cima sin comprender las eos 
por lo alto. Seguimos 
remos: 
E M I L I O GASTON 
?ONUNCIAMlENT( 
rensi. 
Es difícil luchar 
cuando los partes mito-
lógicos engañan el ori-
gen 
cuando miente la vozl 
televisiva 
y cuando van cambian-
do posiciones 
los hombres mecedora 
"corten, censura, corten" 
Puede venir la libertad. 
Y vendrá, lo veremos un día 
en que cualquiera de nosotros] 
hagamos del humor una man-
zana y todas las grandes ma-
quinarias que atenazan al hom-
bre, se atoren de vergüenza] 
y se detengan. Ese día, verás, 
seremos muertos, quise decir j 
ya libres de tanta hipocresía. 
J .A . Labordeta 
Niños 
Con ixe tetulo. Niños, plega 
d'aparixer fa bellos dias, un 
libré muito senzillo pa emple-
go d'os niños que comenzipian 
à leyer. O suyo autor ye Bizén 
d'o Río, d'o Consello d'a 
Pabla Aragonesa. 
Podebanos dizir que o libré 
ye o que claman en caste-
llano una "cartilla", ye dizir, 
o primer manual de le turas 
pa os niños, n'iste caso pa 
os niños que ban à estar 
educáus en fabla aragonesa, 
u de bez en fabla aragonesa 
y en fabla castellana: nun 
biluenguismo enriquexedor pa 
ra presonalidá cultural d'o niño 
igual como pa ra mesma cul| 
tura d'o país nuestro. 
Fa tiempos que se feto 
notar a nesezidá de tener dei 
testo n'aragones adedicau a 
o publico infantil, prenzipai" 
mén de tipo didautíco, con 
que podesen comenzipiar 
conoxer l'aragonés (si no e 
sabeban) u à leyer n'aragones 
(si sólo sabeban que charra-ioi; 
L'autor, pay de dos fillos 
12ANDALAN 
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edá escolar, ha beyíu 
¡hr que dengún a urxenzia 
[JL Aballo y o muito qu'en 
Y antis que chame car 
j falta d'una cartilla, 
feito. Ye un exemplo 
p 0. demás, a "cartilla" 
tema o bocabulario más 
5 en a bida de tóz os dias, 
pipiando por as cosas más 
"illas- os nombres de paren-
K y , may, mío lolo...), 
S d'o cuerpo (o paito, 
.Lrras...), a naturaleza (as 
Las os mons...,) prendas da 
kir oxetosd'uso normal (por 
mplo bateaguas), animáis os 
rD0ls (urmo, caxico, zirese-
) partis d'a casa, etc. Sólo 
S a parti zaguera se meten 
«Has formas gramaticáls: os 
aeráis, os demostratibos, 
¡los alberbios más usuáls, 
posesibos, etc., fendo con 
•ts bellas frases. Tamién se cua-
Iman bellos berbos (muy 
Luéz) y bellos nombres 
Lpiosde persona. 
Ye importán que tiengamos 
i primer cartilla que, antiparti, 
Ise puede amillorar muito, co-
ye normal n'un primer 
aílo. Sin defhbargo, en a 
i opinión se podeban fer be-
; críticas. Creigo, en primer 
[puesto, que se podaba abar 
so más bocabulario, sin abar 
buscá-ne raro, d'emplego 
I normal, como ro que bi-ha 
|en cheneral en a "cartilla", 
que más abundán. En 
Isegundo puesto, creigo que an 
ocasions no s'ha i-maso 
[a palabra más chusta. Asinas, 
meter bel exemplo d'os 
)s más claros, se meta 
jpastura como equibalén à o 
[castellano "pienso", cuan se 
aber i-meso prenso, pus 
[a pastura ya a minchusa cuata 
se da de minchar à os co-
[chíns. en puesto de calzóns yo 
jesemesto balóns, y por o casta-
i "tronco" ese meso tarran-
|co,en puesto de tuero. Paro, an 
Ijin, fueras de meya uzana de pa-
l'abras, as demás con muito 
achustadas. Ye difízil, à baga-
p , pero cal pillar una forma, 
lixando atrás formas locáis 
Y más castellanizatas, sobra 
|to n'istos testos d'aprandizaxe 
elemental u alazatal. Y ixo 
rha feito, en chanaral, pro 
P'en. En terzer puesto, creigo 
Jue caleba aber feito más 
\ST'f donde as Primaras fue-
n' frases u mesmo diálogos 
senzillos en os que isan 
Panxendo, chunto à berbos, 
C u ' demostratibos, etc., as 
£ aS.qUe se refíeren à os l^ uxosde cada fuella. 
. Sin dembargo, bi-ha un 
1 rt0' muit0 más Jan qUe tóz os demás: 
Í hhr/ mn0S ya 611 tienen 
à clinaCOn 0 Prenzipiar r enta 0 conoximfen. 
kk l f i n e s a . Y ixo 
|¿eosqUe Zalebrá-lo sin dan-
Francho Nagore 
Estrenos 
anodinos 
Una ojeada a la cartelera 
de cine pueda informar, par-
cialmente, sobra aquellas pelí-
culas más asequibles a un 
espectador con cierta exigen-
cia. Esta semana los estrenos 
no han podido ser más vulga-
res y anodinos. Ciertamente, 
los géneros se agotan y el 
filón escasamente rentable de 
cara a la taquilla. Tampoco 
aquellos films, ampliamente 
mitificados por los especta-
dores fácilmente impresiona-
bles que cultivaban al turismo 
cinematográfico allende las 
fronteras, resultan lo suficien-
temente sólidos para mantener-
se un cierto tiempo en la car-
telera. 
Entra las pocas cosas que 
podamos comentar, aquí, an 
Zaragoza, puede versa todavía 
"Annia Hall" ("Casi una his-
toria de amor"), film da 
Woody Alien, replato da caus-
ticidad y uno de los más per-
sonales de tan discutido autor. 
Sigue en las pantallas de dos 
cines al decepcionante "Emma-
nualla", con todas sus limita-
ciones y su erotismo hueco. 
"Padre Patrón", de los herma-
nos Taviani, constituye acaso 
algo da lo más interesante 
de nuestra actual cartelera, 
con sus problemas de iden-
tidad, su espíritu de denuncia 
y, sobre todo, como una obra 
cinematográfica repleta da sig-
nos y digna sobriedad na-
rrativa. 
Hemos de detenernos, como 
no, en "Los Cuentos de Can-
terbury", recreación de un 
mundo literario que Pier Paolo 
Pasolini hace tangible en una 
bella puesta en escena, con 
incidencias ambientales impor-
tantes. El desgarro de ciertas 
situaciones, su incidencia en 
lo popular y su desprecio hacia 
ciertas fórmulas preestableci-
das, hacen obligatoria su visión. 
El film franco-suizo de Alain 
Tanner, "Jonás, que cumplirá 
los 25 en el año 2000", nos 
coloca ante una cinematografía 
(la helvética) -poco conocida 
y peor distribuida— digna de 
tenerse en cuenta. Es un cine 
cantonal que ofrece sus varian-
tes más dispares, con perso-
nalidad como la de Tanner, 
en un meritorio esfuerzo por 
crear un cine nacional, que 
diga cosas sin asepsias, ni 
tapujos. 
En los locales de circuito, 
puede versa aún algún film 
de esos que el espectador 
distraído se dejó escapar de 
los cines de estreno. Entre 
otros, "Tigres de papel", ópera 
prima de Fernando Colomo; 
o "Llueve sobre Santiago", 
crónica reconstruida sobre el 
drama de Chile; y el contro-
vertido "El perro", film po-
pular que amalgama dos cues-
tiones de interés, —la aventura 
y la política- vistas especta-
cularmente por Isasi, con todas 
las limitaciones que un trabajo 
da este realizador impone. 
M.R. 
M u s i c a 
«CHICOTEN» 
grabando su 
primer disco 
Si con los discos «Labordeta 
en directo» y «La Bullonera 2» 
nacía el distintivo aragonés «chin-. 
checle», con el doble álbum 
«Antología de Música Antigua 
Aragonesa» (resumen de las es-
cuelas organísticas de La Seo y 
Daroca, estreno mundial de la 
obra de Gaspar Sanz con gui-
tarra barroca y una muestra de 
la Polifonía de Pedro Ruimonte) 
comenzaba un serio trabajo para 
recuperar unas señales de iden-
tidad que llevaron a las escuelas 
musicales de Aragón (siglos XVII 
y XVIII) a contar entre las más 
importantes del contexto europeo. 
Pero si en el álbum grabado 
en directo por Labordeta se 
mostraba un tema instrumental 
para dulzaina («chinchecle») y en 
los repertorios de La Bullonera se 
adivinaba un intento de acer-
carse al cancionero popular que 
ampliara la visión y el cono-
cimiento de un folklore en el 
que la jota no es más que 
un pequeño apartado, se iba 
haciendo cada vez más necesa-
rio un grupo capaz de trabajar 
la música partiendo exclusiva-
mente de los cancioneros popu-
lares aragoneses que, todavía 
asequibles o agotados en viejas 
ediciones, son otro magnífico 
punto de partida para continuar 
en la búsqueda de esas señales 
de identidad. 
«Chicotén»: 
Quinteto instrumental 
«Chicotén» (que como grupo 
recibe la denominación de un 
viejo instrumento pirenaico de 
percusión sobre cuerdas) nació 
a finales de 1977 de la mano 
de Luis Fatás y a él se fueron 
incorporando otros jóvenes ins-
trumentistas llegados del mundo 
de la investigación e interpre-
tación de instrumentos en for-
maciones de música antigua (Pe-
dro Sabirón) o del jazz y el rock 
(Chema Peralta. Pedro Peralta 
y Ernesto Angel). Luis Fatás 
nos amplía el sentido de «Chi-
cotén»... 
«Chicotén», que toma como 
base un serio estudio de los rit-
mos y melodías populares, se 
coloca ante los cancioneros con 
respeto pero sin complejos. En 
ningún caso nos consideramos 
puristas del folklore: siempre 
que es posible conservamos las 
estructuras origínales de los te-
mas, en la mayor parte de los 
casos llegamos a su interpreta-
ción tras unas adaptaciones re-
sultado de la evolución de los 
instrumentos y de la persona-
lidad que el grupo va adquiriendo 
como tal. 
¿Qué otros instrumentos, ade-
más del «chicotén», entran en 
el grupo? 
Otros muchos. > muy variados, 
en la percusión (panderos, palos, 
tamboril, castañuelas...) flautas, 
gaita, dulzaina, oboe, acordeón, 
guitarra, guitarríeo, bandurria, 
laúd.. . 
«Chicotén» 
en u n contexto 
descolonizadnr 
«Chicotén» en un contexto 
descolonizador 
Cuando en ANDALAN salga 
esta entrevista, «Chicotén» esta-
rá grabando su primer LP con 
paloteados, jotas, contradanzas 
marchas, albadas... Luis Fatá^ 
nos coloca a «Chicotén». pri 
mero, en un contexto descolo 
ni/ador.,. 
En unos momentos en qm 
las formas musicales anglosa , 
joñas pasan por la más dur. 
crisis de ideas de los últímov 
veinte años, en Europa se ros 
piran aires descoloni/adores qut 
parten de una seria búsqueda 
de señales de identidad: sirvan 
como ejemplos los grupos editas 
bretones, occitanos o italianos... 
Y ahí, precisamente en ese con 
texto, es donde creemos que st 
tiene que colocar a «Chicotén». 
¿Y en el contextp musica | 
aragonés? 
Creemos que somos un esla-
bón más en la reconstrucción 
de nuestro panorama musical. 
Una vez cubiertos los apartados 
de investigación, ediciones fono 
gráficas de música antigua, can-
ción popular que refleja una 
problemática actual sin desli-
garse de las raíces, «Chicotén» 
se intercala con un excelente 
bagaje de posibilidades. Pode-
mos ser un paso más para la 
evolución, una experiencia a 
partir de instrumentos y parti-
turas autóctonas.. . 
Los que ahora formamos «Chi-
cotén» nos incorporamos como 
grupo a los movimientos de cul-
tura popular conscientes de que 
existen unos circuitos que fueron 
creados gracias al esfuerzo de 
una canción popular, de una 
labor de investigación que ha 
quedado en el anonimato, de 
un sentimiento cada vez más 
fuerte de entender la Músicii 
como un ente sin compartimen 
tos estanco, de que la Cultura 
Popular, la que hemos here 
dado y la que pueda irse pro-
gramando, es patrimonio de 
todos. 
Plácido Serrano 
(Recorte y envíe este boletín, NO NECESITA FRANQUEO) 
F. D. Autorización num. 3.084 
(B. O. de Correos de 29-VII-1974) 
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Sociedad 
C o l o n i a l i s m o m o n t a ñ e r o e n e l P i r i n e o 
Mordiscos vascos y catalanes 
T a m b i é n e n los aspectos depor t ivos 
de l a a l t a m o n t a ñ a se adv ie r t en 
las m i s m a s cons tan tes a ragonesas de 
s u b d e s a r r o l l o y c o l o n i z a c i ó n . 
D i s p o n i e n d o de los para jes m á s 
i m p r e s i o n a n t e s p a r a e l m o n t a ñ i s m o , e n 
A r a g ó n ca recemos de l a m í n i m a 
a d e c u a c i ó n . S o l a m e n t e c o n t a m o s c o n 
tres re fug ios : G ó r i z , E s t o s y R e n c l u s a ; 
los v ivacs son p r e c a r i o s y escasos; 
n o h a y apenas pasa re la s sobre los 
b a r r a n c o s m á s c a u d a l o s o s , i m p r a c t i c a b l e s 
e n los m a y e n c o s ; n o h a y s e ñ a l i z a c i ó n 
de i t i n e r a r i o s , sa lvo los r e a l i z a d o s 
r ec i en temen te p o r l e o n a ; apenas 
exis te l a p r o f e s i ó n de g u í a c o m o t a l , 
f u n d a m e n t a l p a r a e l f o m e n t o d e l 
depor te y e l c o n o c i m i e n t o 
de l a m o n t a ñ a ; y nues t ros c l u b s . 
M o n t a ñ e r o s y P e ñ a G u a r a 
sobre t o d o , h a c e n l o que p u e d e n 
s i n m e d i o s n i a y u d a s . 
Este subdesarrollo contrasta 
con la masiva presencia de mon-
tañeros de otras regiones, Cata-
luña, País Vasco y Madrid 
ante todo, cuyas federaciones 
trinchan, cortan y se reparten 
las provisiones oficiales. Así 
nos encontramos con una Fede-
ración Aragonesa, con escasas 
ayudas oficiales, que difícil-
mente puede enfrentarse al Pi-
rineo altoaragonés, usado -mu-
chas veces abusado— por monta-
ñeros de otras federaciones en 
absolut i mayoría. 
Catalanes y Vascos 
De aquí que hablemos de 
"colonización". En la mon-
taña, todo enamorado del "subir 
cada vez más alto", es bienve-
nido, y el Pirineo aragonés 
está abierto a todos. Sin em-
bargo, por parte de algunos 
clubs potentes, esta actitud 
resulta evidentemente mal co-
rrespondida. El refugio de la 
Renclusa, promovido por el 
Sr. Santaló, socio del "Centre" 
(Centro excursionista de Ca-
taluña), pertenece y es adminis-
trado por este club de Bar-
celona, que así se siente prota-
gonista y casi propietario del 
macizo del Aneto. En una 
comunicación remitida al V 
Congreso Internacional de Es-
tudios Pirenaicos de 1966 sobre 
la carretera y túnel de Benasque 
a Luchón, decían textualmente 
"...considera necesario inter-
venir públicamente en el asunto, 
toda vez que se ha expuesto en 
la prensa y en la publicidad el 
propósito de convertir la monta-
ña de la Maladeta en un centro 
de esquí estival aprovechando 
los heleros a los 3000 m. y 
centrando todos estos proyectos 
en el refugio de la Renclusa, 
sin que nadie haya venido a 
considerar que se trata de una 
propiedad del Centro..." y más 
tarde "el Centro... con el apoyo 
de sus casi 5000 socios actuales 
se obliga a estudiar técnica-
mente la planificación necesaria 
para convertir la Renclusa y la 
zona glaciar de la Maladeta en 
una zona para deportes de 
alta montaña, y a la vez patro-
cinar la captación de los capi-
tales nacionales y extranjeros 
necesarios para su realización". 
Sorprenden dos cosas: el 
sentimiento de propiedad, ex-
tendido de 1 hectárea del re-
fugio a la totalidad de la Mala-
deta, y el propósito de conver-
tirse en promotores de la esta-
ción de esquí más contestada 
del Pirineo por montañeros de 
toda Europa, amén de gentes 
de todas clases: La Maladeta 
y, olvidando ante todo, que 
aquí el "Centre" se encuentra 
en la Val de Benás y al pie del 
Aneto, el gigante aragonés. 
" L a su p e rac ió n 
de l m o n t a ñ e r o vasco" 
A esto añadamos un infor-
me publicado por la revista 
Pyrenaica, de la Federación 
Vasca de Montaña, en el que dan 
cuenta de los retrasos sufridos 
en la construcción de un refugio 
en el Circo de Piedrafíta (Sa-
llent), para unas 80 personas, 
"para la práctica y superación 
del montañero vasco". El tal 
refugio, que cuenta con una 
subvención oficial de 10 mi-
llones de ptas. pasa, según 
cuentan, por diversas dificul-
tades, como no poder visarse 
el proyecto de dos arquitectos 
vascos, no colegiados en Aragón; 
el parecerles excesivos los pre-
cios de transporte ofrecidos 
por los tensinos para llevar 
los materiales, —con indepen-
dencia de que estos se hayan 
adquirido en el País Vasco, 
y de que antes de estar cons-
truido ya se haya nombrado 
encargado a un Sr. Uriarte— 
y lo que es el fondo del "in-
forme", las dificultades que 
el ICONA de Huesca les puso 
al solicitar el terreno para 
construir el refugio, ya que este 
organismo exigía: Que el re-
fugio estuviera abierto a todas 
las personas "...para evitar 
cerrazones, respetar creciente 
espíritu regionalista, e t c . " ; Que 
leona colaboraría en el refugio; 
que leona construiría un pista 
que "a) abarataría las obras 
y trabajos de transporte/ b) La 
empresa de energía se vería 
interesada por un mejor acceso 
a dicho lugar, c) Tendrán más 
facilidades los pastores, d) Po-
dría ser más eficiente el servicio 
de guardas, e) Aportaría ven-
tajas para la labor en montes 
próximos, f) La pista se cons-
truiría, se hiciera o no el re-
fugio". 
Ante tamañas propuestas, los 
promotores deciden que sea la 
F . V . M . la que tome la decisión 
oportuna, ya que es inadmisible 
que se proyecte una pista de 
acceso hacia un lugar elegido 
por ellos porque "...si se nos 
escogió este lugar fue precisa-
mente por encontrarse aislado 
de medios normales de comu-
nicación y ser un lugar de pura 
alta montaña". 
Sin entrar en la validez de 
la historia contada por el "in-
forme", sabemos que este re-
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O Pagaré contra reembolso. 
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fugio estaba proyectado por los 
clubs aragoneses y el leona, 
y que la pista de aproximación 
si era factible -que lo duda-
mos— era a cambio de los edi-
ficios de EIASA, para ser trans-
formados en refugio, suponemos 
que para fomento del monta-
ñismo sin fronteras. 
. . . con dinero de todos 
Lo que se deduce de todo 
esto es que determinadas per-
sonas o clubs foráneos, no se 
limitan a sentar sus reales 
refugios en nuestro Pirinero, 
sino que además pretenden dis-
poner del territorio como si 
fuera suyo. Nos parece mal 
que la F . V . M . pretenda cons-
truir un refugio casi privado, 
pero de allí a oponerse a que 
los pastores, los más antiguos 
y fieles montañeros y únicos 
dueños de algo, si es que la 
montaña debe ser de alguien, 
utilicen los refugios o vean 
facilitado el acceso a su lugar 
de trabajo, es pararse de la raya 
y de la región. 
Ante esta situación propo-
nemos: Que los refugios de 
Estos, Renclusa, Goriz y lo que 
haya construido del de Piedra-
fita, pasen a la Federación Aral 
gonesa de Montaña, así coj 
la subvención de 10 milloneé 
para su terminación. Que ¡á 
dote a nuestra federación de lol 
medios económicos que corres! 
pon den, no al número de tari 
jetas, sino a la importanciJ 
del territorio que debe gestiol 
nar. Que se redacte y ejecuté 
un Plan de Adecuación de la 
Alta Montaña aragonesa, entre 
los Clubs y Federación regiona 
y el leona, dando audiencia! 
a los demás clubs nacionales.! 
La montaña, la nuestra 
menos, está abierta a todosl 
y la queremos sin exclusivismos! 
ni intromisiones. 
Cordada! 
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oaquín Carbonell, actua-
0 m o d í a l 7 en Vma-
1 (Castellón), el 18. en 
de Sagunto (en el Cen-
r^agonés) y el 24 en 
g organizado por Loa-
ca. 
I "Boira", a los que por fin 
L o s controlados, actúan 
fdía 17 en Monzón, el día 
en Leciñena y el 19 en 
Barrio de La Jota (Zarago-
)• 
.Labordeta, actua nueva-
Lente en Barcelona, donde 
¡ [o visto tiene al perso-
I subyugado, a juzgar por 
frecuencia con que lo 
_Los "Chicotén", grabarán 
primer disco sobre mú-
ica popular aragonesa, los 
[ías 15-16-17 y 18. Así que 
¡habrá presentación. 
, -A lo mejor la próxi-
|M semana podemos dar una 
U sorpresa en este rollo 
los recitales. (¡Misterio! 
jlMisterio!). 
-Toti Soler, el día 23 en 
1 C.M. La Salle (S. Juan de 
I Cruz. Zaragoza) en sesio-
les de tarde y noche. Proba-
lemente le acompañarán N , 
feliu y Jorge Sarraute. No de-
Ir pasar la ocasión de disfru-
lar de este excelente guitarris-
pues no son muy frecuen-
; sus visitas por estas tie-
i 
-La "VI Semana Aragone-
|sa" que inició el pasado mes de 
leñero el Seminario de Estudios 
[Aragoneses en Zaragoza con el 
Itema "propuestas concretas 
jpor un Estatuto de Autonomía 
[de Aragón", ha extendido 
su radio de acción por Teruel 
y Huesca, en colaboración 
con la Asociación Cultural 
'Teruel" y el Seminario de 
Estudios Altoaragoneses. De 
esta forma presentamos una 
abultada programación; 
Huesca: día 16, ponencia 
a cargo de Hipólito Español 
y J .L. Pandos sobre "la ges-
tión de la energía en Ara-
gón". Y día 23, ponencia 
a cargo de J . María Serrano 
sobre "la financiación de las 
entidades autónomas: Ara-
gón", (a las 20 horas, en 
el Edificio Múltiple. Huesca). 
Teruel: día 17, ponencia 
a cargo de Enrique Grilló 
sobre "comercialización de 
productos aragoneses". Y día 
24, ponencia de J . María 
Serrano sobre "la financia-
ción de las entidades autó-
nomas: Aragón", (a las 20 
horas en la Casa de Cultura 
así como en la Escuela del 
Profesorado de EGB. Teruel). 
Zaragoza: día 22, ponen-
cia a cargo de Enrique Gri-
lló sobre "la comercialización 
de productos aragoneses", (a 
las 20 horas, en el Centro 
Pignatelli. Zaragoza). 
- L o s "Compañeros Cons-
tructores" han organizado el 
próximo día 18, una charla-
coloquio, sobre "Sahara: es-
tudio antropológico", con 
montaje de diapositivas so-
bre el tema que será tratado 
por José Antonio de Marco 
Sanz, antropólogo y especia-
lista en este tema, (a las 19 
horas, en c/ San Lorenzo 44, 
bajo. Zaragoza). 
Semana interesante para los 
cinéfilos, tres estrenos impor-
tantes aunque parezca increi-
ble. 
Por cierto que la pasada 
semana se nos olvidó reco-
mendar "Annie Hal l " ("ca-
si una historia de amor) (c. 
* Cambiamos la central térmica de Andorra, por cualquier cosa. 
F r ejeniplo por el Monasterio de Rueda restaurado. Quede claro 
tampoco pretendemos endosársela a nadie. Pero definitivamente 
P la queremos. Amamos mucho nuestra agricultura y nuestra salud, 
pas gentes del Bajo Aragón (preguntar por Josemari. 396719. 
goza.) 
, * A todos los aragoneses: hemos editado unos adhesivos con 
I bandera de Huesca que valen diez pelas y que quedan muy pro-
108 ^ P^n "señas de identidad". Peña Recreativa Zoiti. (Coso 
'i0-ÍS-l?. Huesca). 
* A todos los responsables culturales de los cine-clubs de Za-
„a a I "uesca les agradeceríamos enormemente que no se sigan 
oemn? efte " ^ 8 ° " de no enviar ni una sola programación. Sa-
LAN s T tenéis' P13^01 ("el avisa no es traidor") (ANDA-
* a. Jorge, 32. Zaragoza), 
\lica*nt f^P^daña" somos un grupo de teatro independiente de 
obre t mrftrenarenios a finales de febrero un montaje colectivo 
kados d l í antinuclear. Como sabemos que por esas tierras estáis 
liuestro tr h • en el ro110 de las én t ra l e s , puede que os interese 
hn^io"30^0- Podéis contactar con nosotros llamando al teléfo-
1222821,c/ Allerola, 37. Alicante. 
Avenida. Zaragoza) de Woo-
dy Alien. Muy agradable. 
"Jonás que cumplirá los 
25 en el año 2000" de Alain 
Tanner (c. Rialto. Zaragoza). 
Junto con el corto: "La faim" 
constituyen otro estreno equi-
librado y muy recomendable 
de esta sala de arte y ensayo. 
-Debe ser para hacernos 
olyidar las retiradas como "'Ca-
rnada Negra", que el cine Pa-
lacio (Zaragoza), ha saltado 
en la segunda semana de Fe-
brero con "Los cuentos de 
Canterbury" de P.P. Pasoli-
ni. 
—En el capítulo de cine 
erótico, ya empiezan a que-
dar pocos títulos recomen-
dables por estrenar. Esta se-
mana "Historie d 'O" (c. 
Zaragoza) de Just Jaeckin. 
Trata sobre uno de los títulos 
consagrados de la literatura 
erótica. 
—En Teruel: en el cine-
club "Segundo de Chomón", 
el próximo día 21 " E l espí-
ritu de la Colmena" de Víc-
tor Erice. Y el día 28, " M i -
larepa" de Liliana Cavani. 
—Muy importante señalar 
que Alfaguara ed. está sacando 
a la calle numerosos títu-
los de los clásicos de los 
últimos años en "literatura 
infantil". Sobre todo se está 
traduciendo toda la obra de 
Europa, especialmente la de 
la República Democrática Ale-
mana, Italia e Inglaterra. Se 
trata de obras para niños 
de 6 a 8 años en edición de 
libros de bolsillo. (Por una 
vez se piensa en los chava-
les...). 
—Conviene conseguir el "fo-
lleto", que las gentes del 
Bajo Aragón, han editado con 
motivo de la presentación 
del cartel contra la Central 
Térmica de Andorra y diri-
gido desafíantemente al Ins-
tituto Nacional de Industria. 
(El suministro de informa-
ción en estos temas siempre 
es imprescindible). 
—Ahora, que tanto se ha-
bla y se discute de stalinis-
mo, un libro clave es el del 
italiano Giuliano Procacci, " E l 
partido en la URSS (1917-
1945), Laia-bolsíllo. Basado 
en una brillante intervención 
del autor en el XIII Congre-
so del PCI en 1971, contri-
buye a una discusión de tipo 
histórico y político en la que 
Italia sigue marcando el ca-
mino. 
EL CENTINE1A 
d t a y n o c h e , a s u s a r v U e 
296157 
- E l domingo 19, en UHF 
a las 17,30, ópera: "Lucía 
de Lammermoor" de Gaeta-
no Donizzetti. Retrasmitida 
desde el Liceo de Barcelona. 
- Y como siempre el vier-
nes en UHF a las 19,30 "Pop-
grama" y el sábado a las 20 
horas " Y o canto". 
Tres exposiciones clave pa-
ra visitar esta semana: José 
Luis Sánchez en la sala Lu-
zán (Independencia, 10. Za-
ragoza); José Bofarul y Ser-
gio Abraín en la sala Traza 
(Juan Pablo Bonet, 17-19. 
Zaragoza) y Blasco Valtue-
ña en la sala Atenas (Paz, 
7. Zaragoza). 
-Aviso a todos los plás-
ticos aragoneses: el SIPA, ha 
ofrecido a la Asamblea de la 
Cultura de Zaragoza, sus lo-
cales en Plaza de Sas, número 
3, para poder realizar exposi-
ciones gratismente. (avisos en 
Cerdán 26, pral. izda. Zara-
goza. 22 95 13). 
íi i t.l ,.:.-,-a 
"Lo mejor de la músi-
ca inglesa" (Kinks-Donovan-
Mungo Jerry). Pye. Es un ti 
tulo idóneo para coleccionis-
tas. La l^e británica a través 
do Beltei on 1 spaña, lan/a es-
ta edición de éxitos muy 
concretos en forma de ál-
bumes de buena línea grá-
fica. Los dos primeros vo-
lúmenes son los digamos his-
tóricos, el de Mungo Jerry, 
tiene un nivel más comer-
cial. Pero sobre todo el más 
destacable es el de los Kinks 
con canciones como " A l l day 
and all, of the niglif ' . 
C a n d a n c h ú : 
U n a e s t a c i ó n v e t e r a n a 
" ¡Qué bonito es Candanchú 
con nieve...!" ¿Conoce usted 
la canción? pues prepare la 
garganta, coja el coche y suba 
a esquiar con nosotros a 
Candanchú. Si está dispuesto 
a soportar las inclemencias de 
Renfe puede llegar también en 
el ferrocarril de Canfranc pero, 
reivindicaciones aparte, no es 
recomendable. La más antigua 
de las estaciones de invierno 
del Pirinero aragonés se abre 
en un recodo del puerto de 
Somport, en la carretera de 
Huesca a Francia. En domingo 
procure madrugar para no 
encontrar embotellamientos de 
tráfico. 
Si usted se precia de ser 
buen esquiador, las pistas de 
Aludes, Navarros, Crestas, Ca-
rabineros o Rinconada son un 
reto atractivo. Se accede a to-
das ellas por cualquiera de los 
dos telesillas del Tobazo. Las 
restantes laderas altas de este 
monte son una gozada para 
esquiadores medios. Si no se 
anima a lanzarse (por .aquello 
de no acabar convertido en una 
imparable bola de nieve), de la 
Olla hacia abajo tiene pistas 
más suaves y servidas por 
media docena de telesquís. 
Paciencia en las colas. 
Los novatos tienen a su 
disposición la Pista Grande. 
Abrase paso entre la masa 
que habitualmente la puebla 
y deslícese sin miedo que, 
si se cae, no bajará demasiado. 
De todos modos cuidado con 
los que bajan con cara de 
velocidad y gritando como 
locos "¡Pista, pista!". El bono 
de día cuesta 500 pesetas 
(descuentos para federados, de-
butantes y alérgicos al madru-
gón). 
Lo mejor para evitar el 
hormiguero de los domingos 
es subir a Candanchú entre 
semana y, si puede, hacer 
un cursillo de lunes a sábado. 
Hotel, remontes y clases de 
esquí salen entre las 9.500 
pesetas (alojamiento en Can-
franc) y las 16.910 de un 
hotel de tres estrellas a pie 
de pistas. Entre uno y otro 
precio, tiene para elegir y 
todos incluyen actividades 
"apres-esquf entre las que 
predominan las nocturnas dis-
cotecas, para los que todavía 
les quede cuerpo de jota 
después de la paliza nivea 
del día. 
¿Más datos? pídalos a Etuk-
sa (Oficina de información 
y reservas), de Candanchú; 
teléfono (974) 37 31 92. 
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Alrededor de un millón de kilos de semillas de cebada 
—que según la publicidad de Agrar, S. A. son blindadas— 
fueron adquiridas por agricultores aragoneses de diversas 
comarcas y están dando promedios de germinación que no 
superan el 20 por ciento. Y mientras la cebada no crece, 
el Instituto Nacional de Producción de Semillas no ha tomado 
ninguna medida para sancionar a la empresa responsable 
de importantes pérdidas para sus clientes, a pesar de que la 
normativa legal para el control de este tipo de semillas 
es muy estricta. E l hecho quizá se explica por el poder 
de las personas que controlan esta sociedad anónima: 
Pedro de Wenetz, consejero delegado de Agrar, es yerno 
de Sancho Oronda y propietario junto con otros miembros 
de la familia de fincas con superficies de miles y miles 
de Hectáreas en la provincia de Huesca que se dedican en buen 
parte a la producción de estas semillas que luego 
comercializa Agrar, sociedad que pertenece a la 
Caja de Ahorros. 
Semillas AGRAR 
Tan blindadas, que no germinan 
Por si las dificultades a las 
que tienen que enfrentarse los 
agricultores aragoneses fueran 
pocas, ahora resulta que en la 
pasada campaña de septiembre 
adquirieron entre 800.000 y 
1.000.000 de Kilos de semillas 
de cebada de la modalidad 
«Albacete» que a pesar de las 
supuestas garantías que tenían, 
están dando porcentajes de ger-
minación ridículos. Pasaban los 
días tras la siembra, y el aspec-
to de los campos donde se ha-
bía utilizado estas semillas de 
Agrar era deprimente al no ha-
ber nacido la mayor parte, con 
las consiguientes pérdidas para 
los agricultores que se encon-
traban con graves dificultades a 
la hora de sembrar ya ninguna 
otra cosa en sus campos. Así, 
en los Monegros, en el valle 
del Jalón, en el Campo de 
Borja, en el Jiloca y en otros 
muchos puntos de la región se 
han producido considerables 
nérdidas. 
Agrar, no ha indemnizado 
Las condiciones para la siem-
bra en los secanos de Aragón 
en los meses de octubre, no-
viembre y diciembre pasados han 
sido inmejorables tanto por tem-
peratura como por humedad, 
por lo que el fallo de las semi-
llas no se puede achacar a las 
condiciones meteorológicas. So-
bre todo si se tiene en cuenta 
que las diferencias entre campos 
colindantes —según se hubiera 
utilizado o no semillas de 
Agrar— demostraban cuál era 
la causa de que la cebada no 
germinase. El perjuicio econó-
mico es importante si se pasa 
la época normal de siembra 
de cebada de invierno, ya que 
en los secanos donde suele sem-
brarse una variedad de invierno 
como es la «Albacete» no es 
aconsejable sembrar cebadas 
más tardías porque el riesgo de 
obtener malas cosechas es muy 
elevado. Al fracasar la primera 
siembra se pone en peligro la 
totalidad de los ingresos del 
agricultor de secano ya que es 
muy difícil sustituir la cebada 
por otra variedad o cultivo con 
una esperanza mínima de éxito. 
La actuación de Agrar, ante 
la avalancha de reclamaciones 
que se le viene encima, fue 
facilitar a los agricultores afec-
tados la misma cantidad de 
semilla que habían comprado, 
a ver si a la segunda tenían 
más suerte. Si bien en algunos 
pueblos se aceptó, a pesar de 
que los perjuicios habían supe-
rado el valor de la semilla, 
en otros —como fue el caso de 
Lastanosa— los agricultores no 
se han conformado con una re-
paración tan insuficiente. 
La ley del embudo 
Según la normativa legal vi-
gent el Instituto Nacional de 
Producción de Semillas y Plan-
tas de Vivero debe tomar nues-
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tras para analizar la calidad de 
cualquier semilla antes de que 
pueda venderse. Sin embargo, 
en este caso no ocurrió así y 
Agrar empezó a vender antes 
de que se hubiera verificado la 
calidad de sus semillas, y por 
supuesto, sin haber cuidado 
por sí mismo esta obligación 
que tiene contraída con sus 
clientes. Frente a unos gastos 
en sus campañas publicitarias 
a lo largo del año 1977 que 
pueden calcularse entre cuarenta 
y cincuenta millones de ptas. 
—ya que como se recordará 
Agrar utilizó a conocidos ac-
tores americanos de la serie 
televisiva de «Los Camioneros»— 
se ha descuidado por parte de 
la empresa sus propios contro-
les de calidad cuyo costo es 
muchísimo menor y que en 
cambio sí permiten crear una 
imagen real de la producción 
de cualquier empresa. 
¿Por qué no ha existido nin-
guna sanción a Agrar como 
consecuencia del incumplimien-
to de las normas legales? Un 
primer dato a tener en cuenta 
serían las buenas relaciones que 
unen al presidente del Instituto 
Nacional de Producción de Se-
millas con el consejero delegado 
de Agrar, Pedro de Wenetz. 
Según algunas fuentes los pri-
meros trámites para abrir un 
expediente hechos por funciona-
rios de la Delegación de Zara-
goza podrían haber sido cance-
lados por presiones que llegaron 
de más altos niveles y que pon-
drían de manifiesto una vez más 
el poder de los intereses que se 
mueven en tomo a Agrar, S. A. y 
que conocen bien toda una serie 
de agricultores de la provincia de 
Huesca que al intentar conse-
guir una autorización para dis-
poner de sus propias clasifica-
doras de semillas e indepen-
dizarse así de los intermediarios, 
vieron una y otra vez rechazada 
su petición en el Ministerio de 
Agricultura dándoseles a enten-
der que la razón última era 
la oposición de Agrar a que 
se concedieran estos permisos. 
La familia Sancho Dronda 
al fondo 
Otro tema nada claro es el 
de las relaciones existentes entre 
Agrar y las fincas de Sancho 
Dronda y su familia. Aunque 
el Director General de la Caja 
ha afirmado recientemente que 
«Agrar no tiene, ni ha tenido, 
arrendada finca alguna de cual-
quiera de los dirigentes de la 
Caja de Ahorros, ni de los fa-
miliares de los mismos», lo cier-
to es que el negocio de la mul-
tiplicación de las semillas es 
muy rentable, y a él se dedican 
una parte de las inmensas fin-
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cas de la famiha Sancho Dron 
da. Agrar compra la prod ° J 
para revenderla posteriorme 
en unas condiciones que 
tienen por qué ser precisamen" 
las que rigen en el m,m¿ 
Pero no terminan ahí los inte 
rrogantes: la utilización de im, 
teriales de Agrar -como avi 
netas que se usan para fumigar-
en las fincas de este clan fam, 
liar es frecuente y suele ocurrí 
que al elegir el lugar del em 
plazamiento de nuevas instala, 
clones de Agrar, coincide ca 
sualmente con la proximidai 
de propiedades del grupo. Así] 
hay un depósito de amoníaci 
líquido de esta sociedad frent 
a Plasència del Monte, al .uv 
mismo de la finca de Guada 
sespe, propiedad de la espos^  
de Sancho Dronda quien la he-
redó de su padre Matías Bergua 
También en otra de estas pro 
piedades — A g r o p e c u a r i a l 
Mezquita, S. A. de la que so 
consejeras las hijas de Sanch 
Dronda— se ha construido u 
silo gigantesco, cuyo coste s 
calcula en más de cien milones 
de ptas. y que difícilment! 
puede ser utilizado a plena ca-
pacidad por sólo esta sociedad 
dado su gran tamaño que per-
mite que se vea desde muchos 
kilómetros a la redonda. 
El futuro de Agrar 
Diversos expertos consultados 
por ANDALAN coinciden enj 
señalar que las inversiones 
se han llevado a cabo enj 
Agrar, S. A. —financiadas 
la Caja de Ahorros— resultan! 
excesivas y que la política dej 
crecimiento a toda costa seg 
por esta sociedad puede crearlel 
serios problemas. El intento de 
comercializar en exclusiva semij 
lias mejicanas —a pesar de 
lo prohibe una cláusula de laj 
Fundación que financió la in-
vestigación— podría tener conwl 
objetivo superar las dificultadesj 
financieras de una sociedad 
ha cometido más de un error, 
aunque en este caso pueda dar-
se a la luz. Claro que el paga-
no ha sido una vez m á s el 
campesino aragonés. Uno de 
los labradores afectados comen-
taba al referirse a estas semi-
llas de cebada: «lo de semillas 
blindadas debe ser porque no] 
salen luego». 
Javier Mijares 
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